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SKLONIDBA IMENICA U GOVORU JESENJA
Govor dijela Župe Jesenje i Općine Jesenje pripada području arhaičnih kaj-
kavskih govora Zagorja i doline rijeke Bednje. U ovom se radu prikazuje su-
stav sklonidbe imenica u tome govoru prema tri roda (muški, ženski, srednji), 
prema dva broja (jednina i množina) te prema šest padeža (nominativ, genitiv, 
dativ, akuzativ, lokativ, instrumental). U akuzativu jednine muškoga roda ta-
kođer se izražava i razlika između imenica za „živo“ i imenica za „neživo“. U 
načelu se skup značenja i funkcija rod, broj i padež (eventualno i „živo“/„ne-
živo“) izražava padežnim dočetcima (nastavcima), ali valja voditi računa o 
tome da je riječ o govoru s četiri melodijska (tonska) naglaska (tromi, dugosi-
lazni, akut i dvovršni naglasak), bilo da naglasak dolazi na osnovi ili na padež-
nom dočetku. Ovisno o tome s kojim se naglaskom kombinira, padežni doče-
tak može označavati drugačiji skup padežnih značenja (ili drugu varijantu pa-
dežnoga izraza). Analizom građe utvrđeno je devet skupina imenica za muški 
rod, sedam skupina za srednji rod te za ženski rod pet skupina za a-sklonidbu 
(ili imenice ženskoga roda e-deklinacije) i tri skupine za i-sklonidbu. Na kraju 
se rada u tabličnom prikazu rezimiraju sve sheme kombinacijâ deklinacijskih 
dočetaka i naglasaka koji se s njima kombiniraju.
1. Uvod
Ovaj rad nastoji opisati sustav sklonidbe imenica u kajkavskom govoru kakav 
je u uporabi u najvećem dijelu područja Župe Jesenje (sa sjedištem u Gornjem 
Jesenju; župa postoji od druge polovice 18. st.) i Općine Jesenje (sa sjedištem 
također u Gornjem Jesenju). U Gornjem Jesenju je i osmogodišnja škola za 
cijelo područje općine. Govor Donjega Jesenja (oko 350 stanovnika), Gornjeg 
Jesenja (oko 900 stanovnika) i Brda (službeno Brdo Jesenjsko, iako bi, prema 
obliku pridjeva u mjesnom govoru jesejȏński, adekvatniji bio lik B. Jesenjansko 
ili B. Jesejansko; oko 70 stanovnika) može se, unatoč određenim malobrojnim 
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razlikama od naselja do naselja, smatrati jedinstvenim govorom, ali je ovaj 
prikaz nastao ponajprije na građi prikupljenoj iz govora Donjega Jesenja, a 
samo povremeno i iz ostalih dijelova. Treba također navesti da je govor Lužana 
(Lužana Zagorskih; oko 130 stanovnika), iako taj skup zaselaka ulazi u sastav i 
Župe Jesenje i Općine Jesenje na njezinu sjevernom rubu, bliži bednjanskomu 
tipu govora. Govor Koprivnice Zagorske, koja je od Donjeg Jesenja udaljena oko 
dva kilometra, kao i govor nedalekog zaselka Vincelji, po svojim je značajkama 
znatno bliži govoru Đurmanca. I govor Cerja Jesenjskog (tj. C. Jesenjanskog ili 
C. Jesejanskog; oko 150 stanovnika) pokazuje stanovite afinitete s bednjanskim 
govorom. Život stanovništva odvija se u niz zaselaka (s 10 do 20 kućanstava), u 
izdvojenim manjim skupinama kućanstava ili u posve izdvojenim kućanstvima. 
Stanovništvo se bavi (sitnim) poljodjelstvom za vlastite potrebe, a u Donjem 
Jesenju opstanku je pridonosilo i iskorištavanje šuma, posebno proizvodnja 
ogrjevnoga i građevnoga drva. Još u međuratnom razdoblju, osobito pak nakon 
II. svjetskoga rata, velik dio stanovnika i Donjeg i Gornjeg Jesenja bio je 
zaposlen u industriji (tekstilnoj u Žutnici kod Krapine, drvnoj u Đurmancu) te 
u rudarstvu (rudnik ugljena u Strahinju kod Krapine). No, od kraja 1970-ih i 
industrija i rudarstvo počeli su propadati pa je velik dio stanovnika koji svoje 
osnovne potrebe nisu mogli osigurati radom u poljodjelstvu potražio zaposlenje 
u većim središtima, npr. u Zagrebu, u Sloveniji, u Austriji ili u Njemačkoj. U 
posljednjih nekoliko desetljeća broj stanovnika Općine, posebno u njezinim 
rubnim dijelovima, znatno se smanjio, a neke izolirane kuće i mali zaselci potpuno 
su napušteni. Od stanovnika koji su ostali, velik broj radno sposobnih, uz rad na 
sitnom seoskom gospodarstvu, svakodnevno odlazi iz Donjeg Jesenja na posao u 
Krapinu, Đurmanec, Krapinske Toplice, Stražu i dr. 
Sve do kraja 1980-ih mjesni je govor ostao razmjerno stabilan i njime su se 
svi stanovnici služili u međusobnoj svakodnevnoj komunikaciji. Među srednjim 
i mlađim naraštajem stanovnika danas svi imaju barem osmogodišnju školu (pa 
se svi mogu služiti prihvatljivim oblicima standardnoga jezika), svakodnevno 
su prisutni radio, televizija i mrežni oblici komunikacije. Jedan dio stanovnika 
svakodnevno je u doticaju sa stanovnicima iz susjednih mjesta s kojima 
komunicira, odrasli iz Donjeg Jesenja, dok su na poslu, ostavljaju djecu u vrtiću 
u Krapini. Djeca iz sela više se svakodnevno ne druže goneći krave na pašu, 
ne pješače zajedno do škole u Gornjem Jesenju jer ih u školu i kući prevozi 
minibus. Kod kuće, više nego družeći se s vršnjacima trčeći za loptom po livadi 
ili po dvorištu, sjede za tabletom ili pred televizorom. Zbog svega toga utjecaj 
standardnoga jezika i lokalne prigradske koine je stalan, a sve to ima utjecaja i 
na mjesni govor. Stanovnici se svojega govora nisu stidjeli (iako su im se zbog 
govora stanovnici iz okolnih mjesta znali rugati), ali je odavna u komunikaciji 
izvan mjesta (na proštenjima, na sajmovima i sl.) i kod stanovnika Jesenja bila u 
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uporabi svojevrsna prigradska kajkavska koine u kojoj su govornici izostavljali 
pretjerano naglašene mjesne govorne značajke, posebice u fonetici (npr. 
naglašeno /-a-/ u susjedstvu nazala više ne postaje /-o-/ kao što je to u njihovu 
govoru; mjesto akuta na kraju riječi dolazi dugosilazni, npr. Jeseńæ̃ se ostvaruje 
kao Jeseńæ̑; dvosložni i dvovršni naglasak zamjenjuje se ili tromim ili akutom, 
npr. kǔpil sum si kuǒńa postaje ili kűpil sam si kőńa ili kũpil sam si kõńa; jako 
izražena prejotacija i prelabijalizacija kod diftongoida /ie/ i /uo/ ili se radikalno 
ublažava ili potpuno nestaje i sl.). Iako se i danas unuci koji su odrasli s djedom 
i bakom, dok su im roditelji bili na poslu, još svakodnevno služe tradicionalnim 
oblikom mjesnoga govora, primjećuje se da ne poznaju neke elemente rječnika 
koje je, zajedno s predmetima, pomela civilizacijska preobrazba (koja, N. B., 
ne znači uvijek napredak). To se osobito odnosi na neke pojmove iz područja 
poljodjelskih poslova i alata. Njihovi vršnjaci, koji su pohađali vrtić u Krapini 
pa onda školu u Jesenju, služe se oblikom govora u kojem dolazi do stalnih 
interferencija s lokalnom kajkavskom koine (pa i sa standardnim jezikom), a 
ponekad i potpuno zanemaruju značajke mjesnoga govora. Sve češće i supruge 
dolaze iz mjesta izvan Jesenja. Gotovo redovito, kada osjete da sugovornik nije 
i njihov sumještanin (pa bio on i kajkavac), govornici ostavljaju po strani glavne 
značajke svojega lokalnog govora pa ni dijalektolog koji dođe napraviti kratku 
anketu ne može biti siguran da je dobio „prave odgovore“ (odnosno odgovore 
kakve je očekivao). Zbog velikih sociolingvističkih promjena koje su se dogodile 
nakon početka 1980-ih, ovaj opis više prikazuje stanje govora iz 1960-ih i 1970-
ih nego današnje stanje. 
Ovaj prikaz nije nastao na temelju jednokratne ankete po načelima lingvističke 
geografije (za potrebe izradbe osobito jezičnih atlasa) niti na temelju anketa 
tijekom određenoga kraćeg razdoblja. Najvećim dijelom nije nastajao (barem ne 
u početku) ni na temelju odgovora na unaprijed pripremljena pitanja. Tijekom 
1960-ih napravio sam za govor Donjeg Jesenja anketu (odgovori na približno 
700 pitanja) za jednoga američkog slavista, a stariji kolega koji me za to 
zamolio rekao mi je da prethodno svakako moram pročitati Ivšića (iz 1936.) i 
da ne zapisujem ono što očekujem nego ono što čujem. Iako sam imao već nešto 
iskustva s anketama među govornicima romanskih idioma na teritoriju bivše 
države, rezultati ispitivanja govora iz mojega djetinjstva ostavili su mi puno 
nedoumica na koje sam poslije djelomično uspio naći odgovore u razgovorima 
s kolegama lingvistima, osobito s kroatistima dijalektolozima. No, upravo te 
nedoumice ponukale su me da za redovitih boravaka u Donjem Jesenju zapisujem 
ono što ljudi govore u spontanoj komunikaciji (bez postavljanja pitanja). Tako 
sam tijekom približno četvrt stoljeća na papirićima bilježio riječi, rečenice, 
kratke tekstove. Građe se tijekom godina nakupilo toliko da sam je krajem 1980-
ih počeo razvrstavati po abecedi kako bi bila iskoristiva. Od kraja 1980-ih moji 
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su se odlasci u Donje Jesenje prorijedili, ali sam i dalje zapisivao novu građu i 
provjeravao stare zapise (kada nije bilo drugoga rješenja, pomoću pitanja). Od 
2010. do 2012. ukupnu sam građu prepisao na kartice i složio po abecedi za 
rječnik. U potonjim provjerama zapisane građe (kadšto i telefonom) posebno sam 
se čuvao pitanja koja sugeriraju odgovore. 
1.1. Fonološke osobine mjesnoga govora Jesenja
U zapisivanju građe (pa i u ovom radu) služio sam se vlastitim sustavom 
zapisivanja (transkripcije). Od suglasnika, šuštava zvučna afrikata bilježi se 
znakom /ğ/, palatalni lateral znakom /ļ/ i palatalni nazal znakom /ń/. Na kraju 
riječi (osim za prijedloge, za koje se u tekstu bilježe asimilacije prema početku 
iduće riječi) bilježi se razlika između bezvučnih i (etimološki) zvučnih suglasnika 
(okluziva, afrikata i frikativa) ispred pauze. Kada se završni suglasnik prijedloga 
nađe ispred istovjetnoga suglasnika imenice, on mu se asimilira po zvučnosti (pat 
kńgu ‘pod knjigu’, pad jsļi ‘pod jasle’, pad zmļu ‘pod zemlju’, nat hžu ‘nad 
kuću’, nat hȋžu ‘nad kućom’, nad gõsku ‘nad gusku; nad guskom’, k stuǒlu ‘k 
stolu’, g zȋdu ‘k zidu’ i sl.). Ako se nađe pred istovjetnim suglasnikom iduće riječi 
(imenice), on se može (prema potrebi) izgovarati ili produljeno ili pak u izgovoru 
posve nestati pa se takav suglasnik bilježi u zagradama, a iza suglasnika je točka, 
npr. (s.) sæ ̃stru ili (s.) sastrõ ‘sa sestrom’, (z.) zȋda ‘iz ili sa zida’, (z.) zdlæ ‘iz 
zdjele,’ (z.) zdiȇlu ‘sa zdjelom’. Inače se u primjerima za deklinaciju (radi lakše 
identifikacije padeža) obično u zagradi navode neki prijedlozi ispred lokativa i 
ispred instrumentala imenica. 
Mjesto slijeda naglašeno /æ/ i /r/ (-/ær/-) pod naglaskom, u nenaglašenom 
(prednaglasnom) položaju realizacije vokala mogu ići od [ǝ] do [a] (dakle od [ǝr] 
do [ar], a varijante ovise ili o tempu govora ili o individualnim navikama pa tako 
prema trbuh ‘trbuh’, kæ̑rv ‘krv’ u nenaglašenim slogovima dolazi tarbűha ili 
tǝrbűha, karvãvi ili kǝrvãvi. Takav nenaglašeni vokal bilježi se u zagradi kao (a): 
t(a)rbűha, k(a)rvãvi (takvo [ǝr] neki čuju kao slogotvorno []). 
Zbog funkcionalnih razloga, a ne zbog osporavanja stanja u drugim govorima 
ili pak, u prošlosti, stanja i u samom govoru Jesenja, bila je nužna fonološka rein-
terpretacija sustava melodijskih (tonskih) naglasaka. Tako se slijed prednaglasna 
dužina i tromi interpretira kao dvosložni i dvovršni naglasak (bilježi ga se pomo-
ću V̌). Naime, pod tromim iza (nekadašnje) prednaglasne dužine dolazi isključi-
vo nenaglašeni inventar samoglasničkih fonema, a pod (nekadašnjom) prednagla-
snom dužinom dolazi puni sustav naglašenih samoglasničkih fonema. Takav je 
razvitak u skladu s postupnim uklanjanjem oksitoneze pa na apsolutnom kraju ri-
ječi mogu doći (u razmjerno rijetkim primjerima) samo tromi (iznimno) te dugo-
silazni i akut. Govor ima dakle četiri melodijska (tonska) naglaska (_̋ , _̑, _̃ , _̌), pa 
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umjesto sustava s tri naglaska i prednaglasnom dužinom (Ivšić 1936: 70; Brozo-
vić 1988: 91–93; Lončarić 1996: 39 et passim) govorimo o četveronaglasnom su-
stavu bez prednaglasne dužine (Kovačec 1989: 19). Ako sve ovo uzmemo u ob-
zir, uobičajeno bilježenje pomoću triju naglasaka i prednaglasne dužine potpuno 
se podudara – uz dužnu funkcionalnu (fonološku) reinterpretaciju – s našim bi-
lježenjem pomoću četiriju naglasaka (dakako, prednaglasna dužina ispred tromo-
ga automatski se preispisuje kao dvosložni dvovršni naglasak). Za diftongoidnu 
realizaciju dugoga /e/ i dugoga (zatvorenoga) /o/ (tj. /ē/ i /ō/ u kombinaciji s du-
gosilaznim, s akutom i s dvosložnim i dvovršnim naglaskom) upotrebljavaju se 
znakovi /ie/ i /uo/, koji ne dolaze u kombinaciji s tromim, ali istodobno ni (snaž-
no) prejotirani ili pak prelabijalizirani elementi (ovoga govora) ne dolaze ni pred 
kojim niti iza kojega drugoga samoglasnika osim ispred /e, ō/ (čak i ime Austrije 
u mjesnom se govoru, zbog nepostojanja diftonga, ostvaruje kao Astrija, a danas 
sveprisutni auto imenuje se u mjesnom govoru najčešće alta). To znači da je sva-
ki od ovih diftongoida ostvaraj jedinstvenoga fonema, a ne slijed poluvokalnog 
i vokalnog fonema. Pod tromim naglaskom fonemski inventar, odnosno njego-
ve manifestacije jesu /i, e, æ, a, o, u/, a pod dugosilaznim, pod akutom i pod dvo-
složnim naglaskom samoglasnički je inventar /i, ie, æ, a, o, uo, u/. Takav je su-
stav vrlo blizak samoglasničkom sustavu Svetoga Križa Začretja (Brozović i Li-
sac 1981: 315). Dok su [e] i [ie] kombinatorne varijante istoga fonema u kombi-
naciji s različitim naglascima, dugi /ō/ (s dugosilaznim, s akutom kao i s dvoslož-
nim naglaskom) te /uo/ (s istim takvim naglascima) različiti su fonemi, tj. pored 
fonema /uo/ sa spomenutim naglascima usporedno, kao opreka, dolazi i dugi /ō/ 
(npr. mȏrati ‘mariti’ ~ muȏrati ‘morati’; mȏst ‘mast’ ~ muȏst ‘most’; gõsti ‘gu-
sti’ ~ (z) guõsti ‘(sa) svadbe’; kǒpal ‘kupao’ ~ kuǒpal ‘kopao’). No, u kombinaci-
ji s tromim ta se opreka neutralizira.
Slično tomu fonem /o/ ([o, ō], za razliku od fonema /uo/ [o, uo]), u nenaglašenom 
položaju postaje /u/ (usp. N jd. klȏp ‘klupa’, G jd. klőpi, L jd. /na/ klǒpi, ali D mn. 
klupæ̑m, I mn. /s/ klupmĩ; mǒčati ‘šutjeti’, prez. mučĩm). Kako u nenaglašenom 
položaju dolazi do neutralizacija, u slogovima ispred naglaska mogu doći samo 
četiri samoglasnika /i, e, a, u/ (kod pojedinih govornika postoji također sklonost 
da se, i umjesto /e/ pod naglaskom, u prednaglasnom položaju ostvaruje samo 
/a/). U zanaglasnom je položaju pet samoglasnika /i, e, æ, a, u/, s tim da je i u tom 
položaju broj fonema manji u zatvorenim slogovima ako se ne radi o gramatičkim 
dočetcima. To ima za posljedicu svojevrsno akanje, tj. mjesto naglašenih /æ, a, 
uo/ pred naglaskom dolazi samo /a/ (usp. puǒtek, patőka, /na/ patuȏku; mdved, 
madvda, /z/ madviȇdi; bčati ‘derati se, vikati’, prez. bačĩm, hadti ‘hodati’, 
prez. hődim, gavarti, prez. gavőrim itd.). Slično tomu mjesto opreke /o/ ~ /u/ pod 
naglaskom, u prednaglasnom položaju dolazi, kao što smo vidjeli, samo /u/ pa u 
prednaglasnom položaju imamo samo foneme /i, e, a, u/. 
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U vokalizmu još treba spomenuti prelazak naglašenoga fonema /a/ u /o/ 
([o, ō]) ispred nazala ili pak iza nazala ili suglasničke skupine s nazalom, npr. 
sőme ‘samo’, rőma ‘rame’, mőle ‘malo’, mlõdi ‘mladi’, mrȏmļa ‘mrav’ itd. 
Odatle i alternacije među vokalima u riječima kada su one naglašene ili kada su 
nenaglašene (usp. za druge kajkavske govore neutralizacije i alternacije, osobito 
Zečević 1993: 65–74 et passim). Prema znȏm, znȏš, znȏ itd. pod naglaskom, kada 
je glagolski oblik nenaglašen, imamo n znam, n znaš, n zna itd. Dobar su 
primjer i oblici glagola dti, gdje uz dõm, dǒmæ imamo dãš, dã, dǎtæ, dǎju (jer u 
susjedstvu nema nazala), ali kada je glagol nenaglašen, imamo samo n dam, n 
daš, n da, n damæ itd. Inače se /a/ ostvaruje kao srednji otvoreni (ni prednji 
ni stražnji) vokal.
Prema Ivšićevoj klasifikaciji kajkavskih govora, govor Jesenja (kao i govor 
Bednje) može se svrstati u konzervativnu skupinu kajkavskih govora, ili točnije 
u arhaičnu kajkavsku skupinu kako se govori u Međimurju, u Zagorju i na 
manjem području između rijeke Save i Kupe, na Savi zapadno od Zaprešića 
i sjeveroistočno od Samobora, na Kupi između Karlovca i Ozlja (Ivšić 1936: 
70, 80, 83; Brozović: 1988: 92; usp. i Lončarić 1996: 141–148). I zemljopisno 
i po svojim značajkama govor Jesenja nalazi se na polovici puta od Začretja 
do Bednje. Nakon ovih nekoliko nužnih preliminarnih napomena u ovom se 
radu izbjegavaju izravna arealna i dijakronijska razmatranja, a pozornost je 
usredotočena, koliko je to moguće, isključivo na opis stanja u govoru ponajprije 
tijekom 1960-ih i 1970-ih godina. Pri usustavljivanju građe od velike mi je pomoći 
bilo nekoliko studija za kajkavski općenito ili pak za druge dijelove kajkavskoga 
područja (Lončarić 1996: 97–103; Celinić 2000, 2011; Maresić 2018: 14–58; 
Marinković 2018: 135–154). Ipak, radi mogućnosti uspoređivanja arealno 
bliske građe, posebno sam u prikazu nastojao pratiti građu koju je za bednjanski 
izložio Jedvaj (1956: 295–304). Naime, bez obzira na prvi dojam posvemašnje 
iznimnosti, upravo neobičnosti bednjanskoga govora (ponajprije zbog osebujne 
fonologije i fonetike), u fonologiji (posebice u vokalizmu) bednjanski pokazuje 
vrlo sustavne podudarnosti s govorom Jesenja, a u morfologiji i leksiku, barem u 
načelu, stanovito starije stanje. 
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2. Imenice
I u govoru Jesenja imenice se razvrstavaju u tri roda, muški, ženski i srednji, i 
sklanjaju u skladu s tim. Ovisno o svojoj funkciji u rečenici imenice se, u jednini 
i u množini (kratice jd. i mn.), sklanjaju prema šest padeža: nominativ, genitiv, 
dativ, akuzativ, lokativ, instrumental (odgovarajuće kratice: N, G, D, A, L, I). 
Za imenice muškoga roda još treba voditi računa o razlici (u akuzativu jednine) 
između imenica za „živo“ (za osobe, životinje, bića – ali ne i za biljke) te imenica 
za „neživo“ (za stvari i tvari, dijelove tijela, pojave i sl., ali i za biljke ako su 
imenice muškoga roda). Dok imenice muškoga roda kojima se označuje „živo“ 
imaju za akuzativ jednine oblik jednak genitivu, one kojima se označuje „neživo“ 
(odnosno ne-osobe, ne-životinje, ne-bića muškoga gramatičkog roda) imaju oblik 
jednak nominativu. 
I u jednini i u množini padeži se izražavaju dočetcima (nastavcima), ali oni 
sami po sebi nisu puni označitelj (izraz) padežnih morfema. Naime, za pojedine 
skupine imenica padežni se dočetci kombiniraju s određenim prozodijskim 
shemama (tipovima melodijskoga naglaska) za pojedine padeže ili pojedine 
skupine padeža, i to najčešće na označitelju osnove (obično na prvom ili na drugom 
slogu osnove ispred dočetka), a kadšto i na dočetnom označitelju padežnoga 
morfema (nastavka). Kombinacijom padežnoga dočetka i određenoga naglaska 
izražava se padežno značenje imenice. Osim u slučajevima kada je na nastavku, 
na osnovi naglasak (uz rijetke iznimke, npr. skupine tipa mdved, fǔrek) najčešće 
ostaje na istom slogu i u jednini i u množini (kolonalno ili stupčano naglašivanje, 
bez obzira na moguće različite akcente u istoj koloni ili stupcu – to su imenice 
sa stalnim naglaskom). Zbog nužne funkcionalne reinterpretacije prednaglasne 
dužine ispred tromoga naglaska (u slogu s tzv. prednaglasnom dužinom dolazi 
puni inventar naglašenih vokala, a pod tromim iza prednaglasne dužine dolazi 
samo inventar nenaglašenih vokala), za ta je dva sloga karakterističan dvosložni 
i dvovršni (dugosilazno-kratkouzlazni, ili dugosilazno-kratkosilazni) naglasak. 
Naravno, u govoru Jesenja dvosložni (i dvovršni) naglasak posljedica je razvitka 
nekadašnje prednaglasne dužine ispred sloga s tromim naglaskom. Valja voditi 
računa i o drugim pojavama kao što je npr. nepostojano -e- u nominativu jednine 
nekih imenica muškoga roda ili pak u genitivu množine nekih imenica ženskoga 
(te rjeđe srednjega) roda (radi dokidanja nekih suglasničkih skupina na kraju 
riječi), zatim o palatalizaciji /l/ ispred -e i -i (ili ispred nepostojanog -e-) i sl.
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2.1. Imenice muškoga roda
Dočetci (nastavci) za pojedine padeže imenica muškoga roda, u jednini i u 
množini, jesu:
N G D A L I
Jd. -ø -a -u -a / -ø -u -am
Mn. -i -av  -am -æ  -e -i
U akuzativu jednine dočetak -a (kao G jd.) imaju imenice za „živo“, a dočetak 
-ø (kao N jd.) imenice za „neživo“. Ima imenica muškoga roda koje pokazuju 
određena odstupanja od te sheme (dočetaka), a o njima ćemo više reći govoreći 
o pojedinim skupinama. Zanimljivo je da se nazivi za muške genitalije (kȗrc, 
cȗc, cȗcek) u akuzativu jednine ponašaju kao imenice za živo. U muškom rodu 
samo neke imenice imaju naglasak na posljednjem slogu osnove (npr. u N jd. 
ispred dočetka -ø). To su za dugosilazni i za akut npr. imenice abȃd ‘obad’, ablȃk 
‘(masna) kožica na ugrijanom mlijeku’, papæ ̑l ‘pepeo’, čuvãr ‘čuvar’, pastĩr 
‘pastir’, badãk ‘budala’, klabũk ‘klobuk’ itd., a primjeri za tromi na posljednjem 
slogu osnove iznimno su rijetki (npr. siramők ‘siromah’, partizn/partizőn).
Prema načinu kako se kombiniraju padežni dočetci s (tonskim) naglascima 
(a takve kombinacijske sheme slijedi određeni broj imenica) možemo utvrditi 
devet sklonidbenih skupina imenica muškoga roda. U prvim dvjema skupinama 
naglasak (u prvoj dugosilazni, u drugoj akut) ostaje na istom slogu u svim 
padežima jednine i množine, bez obzira na to na kojem slogu osnove dolazio. 
U trećoj skupini imenica muškoga roda tromi naglasak ostaje na istom slogu u 
svim padežima jednine, dok u genitivu, lokativu i instrumentalu u množini dolazi 
dugosilazni. Četvrtu skupinu tvore imenice koje u jednini imaju tromi naglasak 
na istom slogu u svim padežima osim u lokativu (gdje dolazi dugosilazni), a 
shema za množinu jednaka je onoj za prethodnu skupinu. U petoj skupini mjesto 
dvosložnoga naglaska na prvom slogu osnove (N jd. mdved ‘medvjed’) u svim 
drugim padežima jednine i množine naglasak je na posljednjem slogu osnove 
(G jd. madvda, G mn. madviȇdav), ali s alternacijama naglasaka (tromi i 
dugosilazni). Preostale četiri skupine, od kojih svaka u nominativu jednine ima 
jedan od četiri tonska naglaska (_̋ , _̑ , _̃ , _̌ ), imaju u L jd. te u L i I mn. akut ( _̃ ). 
Osim u petoj skupini naglasak ostaje u svim padežima jd. i mn. na istom slogu 
osnove. 
2.1.1. Prva skupina
U toj se skupini dugosilazni naglasak nalazi uvijek na istom slogu u svim 
padežima jednine i množine. Neke imenice u toj skupini u N jd. imaju nepostojano 
-e- pa se tako mogu izdvojiti dvije podskupine.
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Uzorak sklonidbe imenica za „živo“ (i bez nepostojanoga -e- u N jd.):
Jd. diȇdek, diȇdeka, diȇdeku, diȇdeka, (pri) diȇdeku, (z) diȇdekam;
Mn. diȇdeki, diȇdekav, diȇdekam, diȇdekæ, (pri) diȇdeke, (z) diȇdeki.
Uzorak sklonidbe imenica za „neživo“ i s nepostojanim -e- u N. jd.: 
Jd. pȃļec, pȃlca, pȃlcu, pȃļec, (na) pȃlcu, (s) pȃlcam;
Mn. pȃlci, pȃlcav, pȃlcam, pȃlcæ, (na) pȃlce, (s) pȃlci.
Kao što pokazuje primjer pȃļec, u sklonidbi treba voditi računa i o drugim 
glasovnim promjenama u određenim fonološkim kontekstima, kao što je npr. 
palatalizacija fonema /l/ ispred fonema /e/. Primjeri koji se ovdje navode ne 
pretendiraju na to da tvore iscrpan popis. 
Osim imenice diȇdek ‘djedica; starčić’ prema ovom se tipu sklanjaju još i: 
cȗcek ‘penisić’ (osobito u govoru djece; ima akuzativ kao za „živo“), gæ ̑gač 
‘džepni sklopivi (seljački) nožić’, hlȃčńak ‘remen za hlače’, kuȏmen ‘udubina 
ispod krušne peći, ili ispod štednjaka, u kojoj se drže drva za loženje; (kamena) 
katarakta na vodenom toku’, kaluȏvrat ‘kolovrat’, karȗžńak ‘spremiše (hambar) 
za čuvanje kukuruza u klipovima’, krȃvar ‘čuvar krava’, krȗhek ‘krušac; 
kruščić’, kuȏčak ‘kotac’, kȗrńak ‘kokošinjac’, ļȃjbec ‘prsluk’, mæ ̑ļńak ‘savijača 
punjena smjesom s kukuruznim brašnom’, mļȋnar ‘mlinar’, palȃžar ‘čestitar ili 
prvi posjetitelj kuće na božićne ili novogodišnje blagdane’, pȗtar ‘izrađivač ili 
nosač brenti’, pȋcek ‘pile’, rȋbaž ‘ribež’, rȋbńak ‘ribnjak’, sȋrek ‘mali sir’, sȋtar 
‘izrađivač sita (i prezime Sȋtar)’, sļȋvńak ‘šljivik’, spȃšnik ‘pašnjak’, sukȃlnik 
‘drveni valjak za razvlačenje tijesta’, svȋtńak ‘svitnjak, gaćnik’, škuȏlnik ‘učitelj, 
nastavnik’, šuȏštar ‘postolar’, taļiȇžńak ‘željezna šipka (klin) kojom se sa strane 
zatvara jaram kada je govedo upregnuto’, zdiȇļńak ‘polica ili ormar za posuđe’, 
žȃkļec ‘(platnena, jutena) vrećica’, žuȏhar ‘žohar’. Po ovom se tipu sklanjaju i 
neke mjesne inačice osobnih imena muškoga roda, npr. Drȃšek (Andrija), Drȃgač 
(Dragutin), Ȋvač (Ivan), Ȋmbrek (Emerik), Juȏžek (Josip), Mȏtač (Matija), Pæ̑trek 
(Petar), Rȗdač (Rudolf), Slȃvač (Vjekoslav) i dr. 
Primjeri imenica s nepostojanim -e- u nominativu jd.: aplæ̑ček (G jd. aplæ̑čka) 
‘oplećak’, buȏgec (G jd. buȏkca) ‘prosjak; bogalj; sirotan’, lažļȋvec (G jd. lažļȋfca) 
‘lažljivac’, pagariȇļec (G jd. pagariȇlca) ‘pogorijelac (i nadimak Pagariȇļec)’, 
pȃļec (G jd. pȃlca) ‘palac’, pundiȇļek (G jd. pundiȇļka) ‘ponedjeljak’, sm(a)r- 
dļȋvec (G jd. sm(a)rdļȋfca) ‘smrdljivac’, svadļȋvec (G jd. svadļȋfca) ‘svadljivac’, 
t(a)rguȏvec (G jd. t(a)rguȏfca) ‘trgovac, prodavač’, vȗjec (G jd. vȗjca) ‘ujak’, 
zȃjec (G jd. zȃjca) ‘zec’, žalȏdec (G jd. žalȏca) ‘želudac’, žȃļec (G jd. žȃlca).
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2.1.2. Druga skupina
U ovoj skupini u svim padežima jednine i množine akut (_̃) ostaje na istom 
slogu. 
Jd. ciẽńak, ciẽńaka, ciẽńaku, ciẽńak, (h) ciẽńaku, (s) ciẽńakam; 
Mn. ciẽńaki, ciẽńakav, ciẽńakam, ciẽńakæ, (h) ciẽńake, (s) ciẽńaki.
Po ovom se uzorku sklanja svega nekoliko imenica: ciẽńak ‘vjedro za pripremu 
hrane za svinje’, huõļńak ‘željezni klin za spajanje jarma pomoću verige na rudo’, 
priẽvńak ‘kum na svadbi’, stuõļńak ‘stolnjak’. 
2.1.3. Treća skupina
U ovoj skupini tromi naglasak (_̋) ostaje na istom slogu u svim padežima 
jednine te u N, D i A mn., a u G, L i I mn. na istom slogu dolazi dugosilazni (_̑), 
s tim da dolazi do alternacija među varijantama samoglasničih fonema (// : /iȇ/, 
/ő/ : /ȏ/, /ő/ : /uȏ/).
Jd. psek, pseka, pseku, pseka, (na) pseku, (s) psekam; 
Mn. pseki, piȇsekav, psekam, psekæ, (na) piȇseke, (s) piȇseki.
Tomu tipu pripadaju imenice: ńğel ‘anđeo’, ńğeļek ‘anđelčić’, cűjzek 
‘ždrepčić’, dčec ‘dječak’, ńgel ‘anđeo’, ńgeļek ‘anđelčić’, fčuk ‘kopile’, 
hramstavec ‘hrskavica’, cek ‘malo tele’, ļšńak ‘lješnjak’, mőğar ‘daždevnjak, 
gmaz s crnim i žutim pjegama po tijelu’ (etničko ime Mağãr sklanja se prema 
osmoj skupini), psek ‘psić, štene’, pőplan ‘poplun’, rcek ‘pače, pačić’, snek 
‘sinčić’, snőpek ‘snopić’, trőnik ‘livada, travnjak’. Tomu tipu pripadaju i 
deminutivne varijante nekih osobnih imena (među njima i onih ženskoga roda): 
Brek (Barica, mőja Brek), Bőgek ‘Mali Bog, Božić’ (i bőgek ‘raspelo, prikaz 
(kipić ili slika) Boga’), Frőncek, Drgec, I ̋vek, Jőnek (Janica), Jűrek, Mőtek, 
Slvek, Štfek (uz češći lik Štiȇfek), Tőńček i dr. Neke od navedenih imenica 
imaju i rjeđe (individualne?) varijante koje se sklanjaju prema tipu grȃd: uz 
cűjzek, dčec, cek može se čuti i cȗjzek, diȇčec, ȋcek.
U nominativu jd. neke imenice ovoga tipa imaju nepostojano -e-: zpaček (G 
jd. zpačka) ‘zapećak’, žlpartek (G jd. žlpartka) ‘mućak, pokvareno jaje’.
2.1.4. Četvrta skupina
Ta se skupina od prethodne razlikuje po tom što u lokativu jednine mjesto 
naglaska (_̋) ima naglasak (_̑), a inače se i u jednini i u množini naglasna shema 
podudara s onom treće skupine. Radi se većinom o imenicama s jednosložnom 
osnovom.
Jd. brt, brta, brtu, brta, (pri) brȃtu, (z) brtam; 
Mn. brti, brȃtav, brtam, brtæ, (pri) brȃte, (z) brȃti.
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Ovako se sklanjaju još i: bt ‘bat’, dd ‘djed; starac’, dm ‘dim’, gőmb 
‘dugme’, hļb ‘okrugli kruh (po obliku), oblik okrugloga kruha’, hnűk ‘unuk’, 
jűg ‘južina, južni vjetar’, kļn ‘klin’, krj ‘kraj’, krč ‘vika’, lőnc ‘lanac’, mš 
‘miš’, pk ‘pekar’, plč ‘plač’, plűg ‘plug’, pőh ‘puh’, prg ‘prag’, rk ‘rak’, 
rők ‘rok’, rőnc ‘naramenica (od potkošulje, naprtnjače)’, škf ‘veće vjedro, 
škaf’, trs ‘trs, čokot’, tč ‘ptica’, vrt ‘vrt’, zt ‘zet’, žlk ‘modrica na tijelu, na 
koži; smjer /po uskoj površini/ za oranje ili za kosidbu, žetvu’, žmőh ‘okus; tek’. 
Od višesložnih imenica ovoga tipa zabilježili smo imenice siramők ‘siromah’ 
i partizn ‘partizan’. Današnja imenica partizn, partizni glasila je u doba 
Drugoga svjetskoga rata i nakon njega partizőn, partizőni (u skladu s pravilom 
da se naglašeno /a/ u susjedstvu nazala ostvaruje kao /o/). U doba kada su se 
partizani pojavili, u govoru starijih osoba koje nisu razumjele svrhu i bit partije i 
partizana dugo se rabio naziv muzőn, muzőni.
Više imenica iz ove skupine s dvosložnom osnovom ima u N jd. nepostojano 
-e-, npr. čšeļ (G jd. čšļa) ‘češalj’, lgev (G jd. lgva) ‘vinska bačva’, pűšeļ 
(G jd. pűšļa) ‘svežanj (šiblja); kitica (cvijeća)’, rgeļ (G jd. rgļa) ‘zasun’, strőšek 
(G jd. strőška) ‘hrana i piće za put; trošak’, svder (G jd. svdra) ‘svrdlo’, tjden 
(G jd. tjdna) ‘tjedan’, vter (G jd. vtra) ‘vjetar’, žkeļ (G jd. žkļa) ‘platnena, 
jutena vreća’.
U svim padežima jednine i množine, osim u N jd., ovomu bi tipu pripadala 
i imenica őbluk ‘prozor’ koja, međutim, u svim ostalim padežima osim N i A 
jd. ima naglasak na posljednjem slogu osnove: őbluk, ablőka, ablőku, őbluk, 
(na) abluȏku, (z) ablőkam; ablőki, abluȏkav, ablőkam, ablőkæ, (na) abluȏke, 
(z) abluȏki. Imenica člővek (koja ima mn. ļȗdi, a mn. člavki ograničena je na 
posebne kontekste) također bi se mogla uključiti u ovu skupinu, jer je jednako 
tako u N jd. naglasak (tromi, _̋) na drugom slogu osnove od kraja, a u ostalim 
padežima na prvom slogu od kraja osnove (G jd. člavka itd., te u L jd. /pri/ 
člaviȇku). 
2.1.5. Peta skupina
Imenice ove skupine, osim u N jd. gdje imaju dvosložni naglasak (_̌ _), u svim 
ostalim padežima jd. i mn. slijede istu naglasnu shemu kao i one četvrte skupine. 
Naravno, za „živo“ je oblik akuzativa jd. jednak genitivu jd. (usp. mdved 
‘medvjed’), a za „neživo“ jednak nominativu jd. (usp. uǒbed ‘objed, ručak’). U 
ovoj skupini, zbog promjene mjesta akcenta na osnovi i zbog znatnih razlika u 
inventaru vokala u naglašenim i u nenaglašenim slogovima, vokalizam osnove 
može se znatnije razlikovati pod naglaskom i u nenaglašenom položaju: 
Jd. mdved, madvda, madvdu, madvda, (na) madviȇdu, (z) madvdam; 
Mn. madvdi, madviȇdav, madvdam, madvdæ, (na) madviȇde, (z) madviȇdi.
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Po tom se tipu sklanjaju: Buǒžič (G jd. Bažča) ‘Božić’, jzik (G jd. jazka) 
‘jezik’, kuǒpič (G jd. kapča) ‘plast (slame, kukuruzovine) složen oko stožera’, 
kuǒstań (G jd. kastőńa) ‘kesten’, mdved (G jd. madvda) ‘medvjed’, muǒdraz 
(G jd. madrza) ‘poskok’, phar (G jd. pahra) ‘pehar’, prǎšič (G jd. prašča) 
‘prasac’, puǒplat (G jd. paplta) ‘potplat’, puǒtek (G jd. patőka) ‘potok’, uǒbed 
(G jd. abda) ‘objed, ručak’, trbuh (G jd. t(a)rbűha) ‘trbuh’. Osim u N i A jd., 
gdje se slaže kao imenica srednjega roda (jne druõbne uǒre ‘jedan sitan orah’), 
ovu shemu u svim ostalim padežima jd. i mn. slijedi i imenica uǒre (G jd. arha) 
‘orah’. Trag takva slabljenja (nestanka) fonema /h/ na kraju riječi nalazimo, 
osim u N imenice uǒre, još i u prilogu ődma (umjesto ődmah), a u sredini riječi 
vjerojatno i u prilogu kmȏm ‘smjesta’ (uz koje se, kod starijih govornika, moglo 
čuti i kmȏhum). Ta je pojava raširenija bila u govoru Bednje gdje nalazimo grő 
‘grah’, pest ‘pastuh’, lepỹ ‘lopuh’, a na početku riječi u čam ‘hoću’, čaš 
‘hoćeš’ (Jedvaj 1956: 284; usp. u Jesenju hőčum, hőčæš). 
2.1.6. Šesta skupina
U ovu skupinu ulaze imenice koje na jednosložnoj osnovi ili na posljednjem 
slogu dvosložne osnove imaju dugosilazni naglasak (_̑) u svim padežima jednine 
te u N, D i A množine, a u L jednine te u G, L i I množine imaju akut (_̃). 
Jd. grȃd, grȃda, grȃdu, grȃd, (h) grãdu, (z) grȃdam; 
Mn. grȃdi, grãdav, grȃdam, grȃdæ, (h) grãde, (z) grãdi.
U ovu skupinu idu imenice: briȇg ‘brijeg’, cȗc ‘penis’ (ima A jd. kao za 
„živo“), duȏm ‘dom, (vlastita) kuća’, duȏl ‘nizbrdica’, glȏn (i dlȏn) ‘dlan’, grȃd 
‘grad; utvrda’, hlȃd ‘hlad’, huȏd ‘hod, hodanje’, klȃs ‘klas’, kȏk ‘kuk’, kȗm ‘kum’, 
kȗrc ‘penis’ (ima A jd. kao za „živo“), kvȃs ‘kvasac’, lȃs ‘vlas (nit kose)’, læ̑d 
‘led’, mæ ̑d ‘med’, mȏž ‘muž; muškarac; seljak’, mrȏk ‘mrak’, muȏst ‘most’, nuȏs 
‘nos’, pluȏt ‘plot’, prȃh ‘prah’, prȏt ‘prut’, puȏp ‘ljepilo od brašna’, ræ ̑d ‘red’, 
ruȏd ‘rod, rođaštvo; rodbina’, sȋn ‘sin’, slȃk ‘slak’, smrȏd ‘smrad’, sniȇg ‘snijeg’, 
sȏd ‘sud’, sȏk ‘raskoljeni komad drva, cjepanica (za loženje)’, srȃb ‘svrab’, strȃh 
‘strah’, škuȏp ‘slama (snop slame) za pokrivanje krova’, štuȏrg ‘šupljina u kvrgi 
drveta’, šȗm ‘šum’, tȃt ‘tat’, trȏm ‘(nosiva) greda’, vrȃg ‘vrag, đavo’, vuȏz ‘voz 
(sijena, slame, drva)’, vrȃt ‘vrat’, zȋd ‘zid’, zvuȏn ‘zvuk zvona, zvonjava; zvono’.
Među imenicama iz ove skupine ima više slučajeva odstupanja od općih 
pravila. Tako imenica briȇg u jednini u G, D i I može imati tromi naglasak (_̋), 
a u N, D i A mn. to je zapravo češće; u G mn. pored briẽgav čuje se (čulo se?) 
i breguõv. Imenica ruȏg ‘rog’ u G i D jednine ima i ruȏga, ruȏgu i rőga, rőgu 
kao fakultativne (individualne?) varijante, u N mn. rőgi, D mn. rőgam. Od 
imenica læ̑d, ræ ̑d i sniȇg znatno se rjeđe u G i D jednine rabe varijante s tromim 
naglaskom. U svim padežima jednine osim u L te u N, D i A množine imenica 
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Buȏg ima isključivo tromi naglasak (Buȏg, Bőga, Bőgu, ..., /pri/ Bőgu, /z/ Bőgam, 
ali usp. pozdrav zbuȏgam ‘zbogom’). Imenica lȃs ‘vlas’ sklanja se i kao imenica 
ženskoga roda i-sklonidbe (N jd. lȃs, G jd. lȃsi). 
Imenica diȇn ‘dan’, osim posebnoga oblika za G množine, ima i druge 
varijacije u osnovi: jd. diȇn, dnæ̑va, dnæ̑vu, diȇn, (pa) dnæ ̃vu (pril. pa dnæ ̑, ili 
padnæ ̑ ‘danju’, kao pa nuǒči / pa nőči ‘noću’), (z) dnæ ̑̑vam; dnæ̑vi, dnĩ, dnæ̑vam, 
dnæ ̑væ, (pa) dnæ ̃ve, (z) dnæ ̃vi. 
Imenica zȏb ‘zub’ u jednini se potpuno uklapa u regularnu shemu ove skupine, 
ali je genitiv množine zõbi (u značenju ‘usta’), dok u značenju pojedinačnih zuba 
dolazi regularan oblik zõbav; L množine je (h) zubiẽ u značenju ‘u ustima’ ili 
(h) zõbe ‘u zubima’. Unatoč velikim odstupanjma ovamo bi se mogla svrstati i 
množina od člővek: ļȗdi, ļũdi, ļudæ̑m (u govoru djece i ļȗdam), ļȗdi (kao N mn.!), 
(pri) ļudiẽ (u govoru djece i (pri) ļũde), (z) ļudmĩ.
Imenice ove skupine s dvosložnom osnovom su: abȃd ‘obad’, ablȃk ‘masna 
kožica na ugrijanom mlijeku’, kacæ̑n ‘kocen’, karæ ̑n ‘korijen, mrkva’, papæ ̑l 
‘pepeo’.
2.1.7. Sedma skupina
Jd. kőń, kuǒńa, kuǒńu, kuǒńa, (na) kuõńu, (s) kuǒńam; 
Mn. kuǒńi, kuõńav, kuǒńam, kuǒńæ, (na) kuõńe, (s) kuõńi.
Prema ovoj se shemi sklanjaju: bőb (G jd. buǒba) ‘bob’, brőj (G jd. bruǒja) 
‘broj’, dž (G jd. diěža) ‘kiša’, drk (G jd. drka) ‘izmet’, grőb (G jd. gruǒba) 
‘grob’, grőzd (G jd. gruǒzda) ‘grozd’, kőš (G jd. kuǒša) ‘koš’, krőv (G jd. kruǒva) 
‘krov’, kől (G jd. kuǒla) ‘kolac’, nőž (G jd. nuǒža) ‘nož’, pőp (G jd. puǒpa) 
‘svećenik, pop’, pőst (G jd. puǒsta) ‘post’, pőd (G jd. puǒda) ‘pod’, tőrk (G jd. 
tuǒrka) ‘utorak’, vől (G jd. vuǒla) ‘vol’, žp (G jd. žpa) ‘džep’. 
Osim likova kuõńav i vuõlav, imenice kőń i vől imaju u G mn. i likove kańuȏv i 
valuȏv. Imenica sńem ‘sajam’ u sklonidbi ima dva oblika osnove: sńem, siěma, 
siěmu, sńem, (na) siẽmu, (s.) siěmam; siěmi, siẽmav, siěmam, siěmæ, (na) siẽme, 
(s) siẽmi. 
2.1.8. Osma skupina
U ovu skupinu ulaze imenice s jednosložnom osnovom ili s višesložnom 
(najčešće dvosložnom) osnovom s akutom (_̃) (kod višesložnih na posljednjem 
slogu osnove). Akut imaju u L jd. te u G, L i I mn., a u ostalim padežima jd. i mn. 
dvosložni naglasak (_̌):
Jd. bĩk, bǐka, bǐku, bǐka, (pri) bĩku, (z) bǐkam; 
Mn. bǐki, bĩkav, bǐkam, bǐkæ, (pri) bĩke, (z) bĩki.
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Jd. pastĩr, pastǐra, pastǐru, pastǐra, (pri) pastĩru, (s) pastǐram;
Mn. pastǐri, pastĩrav, pastǐram, pastǐræ, (pri) pastĩre, (s) pastĩri.
Po ovom uzorku sklanjaju se imenice s jednosložnom osnovom: bĩk ‘bik’, diẽl 
‘dio’, griẽh ‘grijeh’, hļiẽv ‘štala’, hlõd ‘komad grane bez lišća, tanji neobrađeni 
štap’, hrãst ‘hrast’, jãl ‘jal’, kæ̃rč ‘iskrčena njiva (na obronku)’, kļũč ‘ključ’, kõt 
‘kut’, krãļ ‘kralj’, krĩž ‘križ’, kvãr ‘kvar’, põt ‘put’, põž ‘puž’, ræ ̃p ‘rep’, sũļ 
‘miraz (u namještaju i posteljini)’, svãk ‘sestrin muž’, šãv ‘šav’, tæ̃rn ‘trn’, žũļ 
‘žulj’.
Imenice s višesložnom osnovom: arãč ‘orač’, abrisãč ‘krpa za brisanje, otirač’, 
batæ̃g (G jd. batga) ‘bolest’ (ali je zabilježeno i btag, G jd. batga), badãk 
‘budala’, čuvãr ‘čuvar’, gariẽļ ‘ovratnik’, havejãk ‘neodgovorna i bezobzirna 
osoba’, jentãr ‘oltar’, kalãč ‘kolač’, kamõd ‘komad’, kańõr ‘osoba koja timari 
konje i radi s konjima’, kapãč ‘kopač’, karbãč (i karabãč) ‘korbač’, katãč ‘kotač’, 
klabũk ‘klobuk’, kumĩn ‘kumin, kim’, kumpiẽr ‘krumpir’, lagužãr ‘torba od 
rogoza, rogožar’, lančãr ‘lončar’, lapũh ‘lopuh’, ļevãk ‘ljevak, ljevoruka osoba’, 
Mağãr ‘Mađar’, mahũr ‘mjehur’, masãr ‘mesar’, mustãč ‘brk’, pažirãk ‘grkljan, 
ždrijelo’, pastũh ‘pastuh’, pastĩr ‘pastir’, pisãr ‘pisar’, plavĩš ‘slaba rakija (pri 
kaju pečenja)’, pravdãš ‘pravdaš, svađalica’, purõn ‘puran’, račũn ‘račun’, sejãč 
‘sijač’, seńõk ‘sjenik (prostor uz štalu za držanje sijena)’, smatńõk ‘smetlište’, 
stražãr ‘stražar’, svińõr ‘svinjar’, šk(a)rļãk (i rijetko škaļãk) ‘šešir’, štacũn 
‘dućan’, tumbãk ‘duhan’, vasaļãk/veseļãk ‘veseljak’. 
2.1.9. Deveta skupina
Od prethodne se ova skupina razlikuje po tome što u nominativu jednine 
ima dvosložni naglasak mjesto akuta (_̌ mjesto _̃), a taj naglasak dolazi u svim 
padežima jd. i mn. osim u L jd. te u G, L i I mn., gdje dolazi akut (_̃):
Jd. fǔrek, fǔrka, fǔrku, fǔrek, (na) fũrku, (s) fǔrkam; 
Mn. fǔrki, fũrkav, fǔrkam, fǔrkæ, (na) fũrke, (s) fũrki.
Gotovo sve imenice ove skupine imaju u N jd. nepostojano -e- (između 
dvaju finalnih suglasnika; od toga su iznimka imenice kao sǒsed ‘susjed’, 
zǎkan ‘zakon’, zǎvar ‘lanac za kočenje na seljačkim kolima’). U ovu skupinu 
idu imenice: cǒńek (G jd. cǒńka) ‘(otrcana) krpa’, cǔcek (G jd. cǔcka) ‘štene, 
pseto’, četrtek (G jd. četrtka) ‘četvrtak’, fǔrek (G jd. fǔrka) ‘balvan’, hduǒvec 
(G jd. hduǒfca) ‘udovac’, jǎrek (G jd. jǎrka) ‘jarak’, jǎrem (G jd. jǎrma) ‘jaram’, 
jǔnec (G jd. jǔnca) ‘june, junac’, klǒnec (G jd. klǒnca) ‘klanac, usječeni put’, 
krǐvec (G jd. krǐfca) ‘krivac’, kuǒnec (G jd. kuǒnca) ‘konac’, kuǒtel (G jd. kuǒtla) 
‘kotao’, kuǒsec (G jd. kuǒsca) ‘kosac’, kuǒzel (G jd. kuǒzla) ‘jarac’, luǒnec 
(G jd. luǒnca) ‘lonac’, ļistǒńek (G jd. ļistǒńka) ‘list na nozi’, mǒček (G jd. mǒčka) 
‘mačak, mačor’, uǒcet (G jd. uǒcta) ‘ocat’, ptek (G jd. ptka) ‘petak’, pǐšek 
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(G jd. pǐška) ‘(kokošja) trtica; stražnjica’, rǔceļ (G jd. rǔcļa) ‘kukuruzni klip s 
kojega je skinuto zrnje’, sļiěpec (G jd. sļiěpca) ‘slijepac’, stuǒļec (G jd. stuǒlca) 
‘stolac’, Vǔzem (G jd. Vǔzma) ‘Uskrs’, zdnec (G jd. zdnca) ‘zdenac, bunar’, 
ztec (G jd. zca) ‘(muško) kumče’, zvuǒnec (G jd. zvuǒnca) ‘zvono’, žgǒnec (G 
jd. žgǒnca) ‘žganac’, žriěbec (G jd. žriěpca) ‘ždrijebac’, žutǒńek (G jd. žutǒńka) 
‘žutanjak, žumanjak’.
2.2. Imenice srednjega roda
Morfološki se imenice srednjega roda, u načelu, jasno razlikuju od onih muškoga 
roda samo u nominativu i akuzativu jednine te u nominativu, genitivu i akuzativu 
množine. Morfološke razlike prema imenicama ženskoga roda izraženije su, i u 
jednini i u množini, ali treba istaknuti da se u množini pridjevi (i kao epiteti i kao 
imenski dijelovi predikata) s imenicama srednjega roda slažu u ženskome rodu 
(nema posebnih oblika za srednji rod pridjeva u množini): ļiẽpæ vũha ‘lijepe uši’, 
dabæ ̑læ jãjca ‘debela jaja’, vļikæ dvarȋša/dvuõriša ‘velika/prostrana dvorišta’, 
stȃræ jiȇla ‘stara jela’, žmhkæ bremæ ̃na ‘teška bremena’, mõsnæ čriẽva ‘masna 
crijeva’, stȃræ kuõla ‘stara kola’ (ali nuõvæ hȋža ‘nove skupine kuća’ nisu sr. 
roda nego ženskoga, kao i nuõvæ hžæ ‘nove kuće’). U imenica srednjega roda i 
u jednini i u množini akuzativ je uvijek jednak nominativu. 
Dočetci (nastavci) za pojedine padeže imenica srednjega roda, u jednini i u 
množini:
N G D A L I
Jd. -e / -æ -a -u -e / -æ -u -am
Mn. -a -ø -am -a -e -i
I ovdje funkciju padežnih morfema nastavci dobivaju istom u spoju s određenim 
naglaskom (tipom naglaska). Iako je broj imenica srednjega roda znatno manji od 
onih muškoga i ženskoga, njihove su deklinacijske sheme jednako tako raznolike.
2.2.1. Prva skupina
U svim padežima jednine i množine na istom je slogu uvijek dugosilazni 
naglasak:
Jd. tiȇle, tiȇla, tiȇlu, tiȇle, (pa) tiȇlu, (s) tiȇlam; 
Mn. tiȇla, tiȇl, tiȇlam, tiȇla, (pa) tiȇļe, (s) tiȇļi.
Iza palatalnoga suglasnika u NA jd. mjesto -e dolazi -æ:
Jd. puȏļæ, puȏļa, puȏļu, puȏļæ, (h) puȏļu, (s) puȏļam; 
Mn. puȏļa, puȏļ, puȏļam, puȏļa, (na) puȏļe, (s) puȏļi.
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Kao tiȇle ‘tielo’ još se sklanjaju: bagȃctve (bagȃtstve) ‘bogatstvo’, drȗštve (ali 
češće drűštve) ‘društvo, druženje’, mæ ̑se ‘meso’, pahȋštve ‘pokućstvo’, pruȏse 
‘proso’ (mlađim naraštajima slabo poznata riječ), siramȏštve ‘siromaštvo’, 
srbre ‘srebro’ (žĩve srbre ‘živa’), zlȃte ‘zlato’, žaļze ‘željezo’.
Kao puȏļæ ‘polje’ (u kraju razigrana reljefa, s krpicama od krčevina i malim 
njivama, ova riječ ima gotovo mitski prizvuk beskrajne ravnice s nepreglednim 
plodnim njivama, ali je i toponim u blizini Krapine: Puȏļæ) mijenjaju se 
i: baravȋčæ ‘brinje’, drȃčæ ‘korov’ (jd. drč, također s mogućim zbirnim 
značenjem), draptȋńæ ‘mrvice’, flȃčæ ‘rublje (za pranje ili za sušenje; flka 
‘komad rublja’), hȗpańæ ‘odvažnost, usuđivanje’, kaprȋvjæ ‘koprive, koprivište’, 
križȏńæ ‘raskrižje, križanje’, kupȋńæ ‘guštik od grmova kupina’, mušńȋčæ 
‘mahune’, padguȏrjæ ‘podgorje’, Štiȇfańæ ‘Stjepanovo’, tæ̑rsjæ ‘vinograd’, 
væ̑rhńæ ‘vrhnje, skorup’, zæ ̑rńæ ‘zrnje’. Neke su od ovih imenica zbirne.
2.2.2. Druga skupina
Imenice iz ove skupine u svim padežima jednine i množine na istom slogu 
imaju akut (_̃):
Jd. vrãčtve, vrãčtva, vrãčtvu, vrãčtve, (pa) vrãčtvu, (z) vrãčtvam; 
Mn. vrãčtva, vrãčtev, vrãčtvam, vrãčtva, (na) vrãčtve, (z) vrãčtvi.
Iza palatalnoga suglasnika na kraju osnove u NA jd. mjesto -e dolazi -æ: 
Jd. stõńæ, stõńa, stõńu, stõńæ, (h) stõńu, (s.) stõńam; 
Mn. stõńa, stõń, stõńam, stõńa, (h) stõńe, (s.) stõńi.
Vrãčtve znači ‘lijek’ (mlađi govornici govore u istom značenju ļiȇk). Čini se 
da je to jedini primjer imenica na -e s akutom na istom vokalu u svim padežima. 
Genitiv mn. imenice vrãčtve primjer je nepostojanoga -e- u genitivu množine 
srednjega roda (vrãčtev).
Kao stõńæ ‘zgrada, osobito gospodarska zgrada ili skup gospodarskih zgrada’, 
još se mijenjaju: brõńæ ‘berba’, Cæ ̃rjæ ‘toponim Cerje’, cviẽtjæ ‘(različiti) 
cvjetovi’, driẽvjæ ‘drvlje, drveće’, gruõjzdjæ ‘grožđe’, gruõjzdičæ ‘sitno grožđe’ 
(ili u obraćanju djeci za ‘grožđe’), huõjæ ‘crnogorica’ (usp. huȏjka ‘crnogorično 
stablo, najčešće smreka’), kumiẽńæ ‘kamenje’, kuõļæ ‘kolje’ (zbirno od kől 
‘kolac’), kuõļičæ ‘skupina malih kolaca, kolčića’ (ili u obraćanju djeci), pæ ̃rjæ 
‘perje’ (usp. pre ‘pero /od ptice/; list /od biljke/; list ili stranica /knjige/’), 
snuõpičæ ‘malo snoplje’ (ili u obraćanju djeci za ‘snoplje’), tæ̃rńæ ‘trnje’, 
tæ̃rńičæ ‘sitno trnje’ (ili u obraćanju djeci za ‘trnje’), triẽšæ ‘iverje, trijeske’ 
(usp. trska/triěska ‘iver, trijeska’). Ima više imenica iz ove skupine koje dolaze 
samo u množini (pluralia tantum): jæ̃tra (G jæ̃ter) ‘jetra’, kļũča (G kļũč; danas 
češće pļũča, pļũč) ‘pluća’, nõhiža (G nõhiž) ‘tavan’, plæ̃ča (G plæ̃č) ‘pleća, leđa’, 
vrãta (G vrãt) ‘vrata’.
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2.2.3. Treća skupina
U ovoj skupini (osim, možda, u genitivu množine) naglasak, akut, uvijek je 
na dočetku:
Jd. jalšjæ̃, jalšjã, jalšjũ, jalšjæ̃, (h) jalšjũ, (z) jalšjãm; 
Mn. jalšjã, (nepouzdani podatci), jalšjãm, jalšjã, (h) jalšjiẽ, (z) jalšjĩ.
Osim jalšjæ̃ (usp. jȃlša ‘joha’) ‘jošik, gaj od joha’ tako idu i hrastjæ ̃ (usp. 
hrãst ‘hrast’) ‘hrastik’ (i mikrotoponim Hrastjæ ̃), smatjæ ̃ ‘smeće’, toponim 
Jeseńæ̃ ‘Jesenje’, mikrotoponim Pačavjæ̃ (vjerojatno u vezi s pæ ̑č ‘peć’). Takvih 
imenica ima malo.
Iako s drugačijim dočetcima (N jd. -uȏ, -ȃ itd.) i s drugim (dugosilaznim) 
naglaskom na posljednjem slogu ovoj se skupini može dodati i imenica gadavnuȏ 
‘imendan, proslava imendana’ (gadavnuȏ, gadavnȃ, gadavnȗ, gadavnuȏ, /na/ 
gadavnȗ, /z/ gadavnuȏm; gadavnȃ, ....?, gadavnȃm, gadavnȃ, /na/ gadavniȇ, /z/ 
gadavnȋ). To je jedini takav primjer koji sam zabilježio.
2.2.4. Četvrta skupina
U ovoj skupini imenice u svim padežima jednine imaju na istome slogu 
dugosilazni naglasak (_̑), a u svim padežima množine na istome slogu akut (_̃):
Jd. čriȇve, čriȇva, čriȇvu, čriȇve, (h) čriȇvu, (š) čriȇvam; 
Mn. čriẽva, čriẽv, čriẽvam, čriẽva, (h) čriẽve, (š) čriẽvi.
Pored imenice čriȇve ‘crijevo’ tako se sklanjaju i imenice driȇve ‘drvo; 
stablo’ (koja u množini (N mn. driẽva), osim značenja ‘stablo’, ima i značenje 
‘postolarski kalupi za cipele’) te vȗhe ‘uho’. 
2.2.5. Peta skupina 
Ovu skupinu čine imenice koje u svim padežima jednine imaju tromi naglasak, 
a u svim padežima množine dugosilazni naglasak. Iza palatalnih suglasnika 
mjesto -e dolazi u N i A jd. -æ:
Jd. jle, jla, jlu, jle, (pri) jlu, (z) jlam; 
Mn. jiȇla, jiȇl, jiȇlam, jiȇla, (pri) jiȇļe, (z) jiȇļi.
Primjer za imenice kojima osnova završava na palatal:
Jd. rtišæ, rtiša, rtišu, rtišæ, (na) rtišu, (z) rtišam; 
Mn. rȃtiša, rȃtiš, rȃtišam, rȃtiša, (na) rȃtiše, (z) rȃtiši.
Kao jle ‘jelo’ sklanjaju se imenice: blte ‘blato’, cedle ‘cjedilo’, čűde 
(nepouzdan zapis) ‘čudo’, česle/časle ‘česalo (za stoku)’, dle ‘posao, rad; 
djelo’, daržle ‘držalo’, jűtre ‘jutro’, karte ‘korito’, klőpke ‘klupko’, klacle 
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‘klecalo (u crkvi)’, ļűctve ‘ljudstvo’, mősle ‘maslo’, mste ‘mjesto’, mļzive 
‘mljez, mljezivo’, pavsme ‘povjesmo’, ple ‘piće, pijenje’, sle ‘salo’, srce 
‘srce’, ste ‘sito’, šle ‘šilo’, z(a)rcle ‘zrcalo, ogledalo’, zrne ‘zrno’, žte ‘žito’. 
Imenice kaļne ‘koljeno’ i kapte ‘kopito’ u množini imaju naglasak kaļiȇna 
(rijetko), kaļiẽna ili, (čini se) češće, kuõļena, a uz kapȋta dolazi i naglasak kuõpita 
(dakle, prema množini prethodne, četvrte skupine).
Kao rtišæ ‘držak (grablji, vila i sl.)’ sklanjaju se također bčušæ ‘držak 
biča, bičalje’, bűkavjæ ‘bukvik’ (i mikrotoponim Bűkavjæ; usp. bȗkva ‘bukva’), 
dvaršæ ‘dvorište’ (množina dvarȋša i dvuõriša), hžišæ (rijetko) ‘mjesto gdje 
stoji kuća’, kasšæ ‘držak kose’ (N mn. kasȋša, rijetko kuõsiša), pačšæ ‘dno peći 
na koje se stavlja peći kruh’ (i mikrotoponim Pačšæ), rpišæ ‘njiva gdje raste 
repa’, starnšæ ‘strnište’, taparšæ ‘držak sjekire’, vűļetjæ ‘proljeće’.
U ovu se skupinu može razvrstati i imenica kőle ‘kolo (kao oblik); kotač’ 
(koja u svim padežima jednine ima tromi naglasak, a u svim padežima množine 
dugosilazni). No, u značenju ‘taljige, (seljačka) kola’ upotrebljava se riječ (koja 
u tom značenju dolazi samo u množinskom obliku) kuõla (kuõla, kuõl, kuõlam, 
kuõla, /na/ kuõļe, /s/ kuõļi), što znači da ide prema shemi množine za vrãčtve ili 
pak za množinske oblike kao kuõpita, dvuõriša iz ove skupine.
Prepletanje naglasnih shema u deklinaciji još je uočljivije na primjeru 
sklonidbe imenice őke ‘oko’. Za tu imenicu (‘oko kao organ vida’) u jednini 
imamo dvije usporedne (gotovo ravnopravne) akcentuacije: őke, őka, őku, őke, 
(na) őku, (z) őkam i uȏke, uȏka, uȏku, uȏke, /na/ uȏku, /z/ uȏkam. Iako bi se 
moglo govoriti i o individualnim varijantama, čini se da je tip őke češći kod 
mlađih ljudi i onih srednje dobi, a tip uȏke kod (nekih) starijih i kod (nekih) žena. 
Iako naglasne sheme ostaju iste, osim u N i A jd., u množini za oba slučaja mjesto 
sklonidbe za srednji rod nalazimo tip (uz neke zajedničke oblike) sklonidbe 
ženske i-deklinacije: őči, uõči, ačæ ̑m, őči, (na) ačiẽ, (z) ačmĩ i uȏči, uõči, ačæ ̑m, 
(na) ačiẽ, (z) ačmĩ. No, kako őke ima i značenje ‘očica’ (danas se najčešće i kaže 
očica) ‘rupa u platnu, vreći i sl.; očica u mreži’, u množini se imenica u tom 
značenju sklanja redovito kao uõka, uõk, uõkam, uõka, (pa) uõke, (z) uõki, dakle 
po istoj shemi kao što su množinski oblici kaļiẽna, kuõpita, dvuõriša, kuõla (po 
uzoru na vrãčtva ili po uzoru na čriẽva).
Imenice jsļi ‘jasle’, gősļi ‘violina (gusle)’ (pl. tantum) imenice su ženskoga 
roda, iako se to ne da odrediti prema slaganju s epitetima ili pridjevima kao 
dijelom predikata.
2.2.6. Šesta skupina 
Imenice ove skupine u N, G, D, A i I jednine imaju dvosložni naglasak (_̌) na 
osnovi, a u L jednine na osnovi imaju akut (_̃), dok u množini u svim padežima 
osnove imaju akut (_̃): 
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Jd. čle, čla, člu, čle, (na) čæ̃lu, (š) člam; 
Mn. čæ̃la, čæ̃l, čæ̃lam, čæ̃la, (na) čæ̃ļe, (š) čæ̃ļi.
Osim imenice čle ‘čelo’, tako se sklanjaju i imenice biětve ‘batvo’, čǐsle 
‘čislo (krunica)’, gńiězde ‘gnijezdo’, jǎjce ‘jaje’, gļiětve ‘dlijeto’, krzne ‘krzno’, 
ļǐce ‘lice’, mļiěke ‘mlijeko’, pre ‘pero (od ptice; od biljke), list (papira)’, plǎtne 
‘platno’, pǐsme ‘pismo, list; slovo’, prǒgle ‘lȗk (pruglo)’, rbre ‘rebro’, rašte 
(/rušte) ‘rešeto’, rasple ‘raspelo’, sle ‘selo’, stiěkle ‘staklena posuda, boca; 
staklo’, sdle ‘sedlo’, stgne ‘stegno’, trǔple ‘truplo’, vǐne ‘vino’, vretne 
(/vartne) ‘vreteno’, vǒže ‘uže’, žriěle ‘ždrijelo, uski prostor /uski prolaz’.
2.2.7. Sedma skupina
U tu skupinu ulaze imenice koje u G, D, L i I jednine te u svim padežima 
množine (ako množinu imaju) imaju između osnove i dočetaka umetke (proširke, 
kao relikte nekadašnjih suglasničkih promjena). U jednini ti proširci mogu biti 
naglašeni (npr. N diětæ ‘dijete’, G. det-t-a) ili nenaglašeni (npr. N jd. mőršæ 
‘marvinče’, G jd. mőrš-at-a; N jd. vriȇmæ ‘vrijeme’, G jd. vrm-an-a, N mn. 
vrem-æ ̃n-a). Imenice s proširkom -t-, -at- nemaju morfološke množine nego se 
množina izražava ili zbirnom imenicom u drugom rodu (npr. diětæ, mn. diěca, 
živńčæ ‘grlo stoke’, mn. živȃd ‘stoka’) ili varijacijama leksema (u drugom rodu; 
npr. tle, mn. tæ̃ļiči ‘telad, telci’). Imenice s nenaglašenim proširkom -an- između 
osnove i dočetka (npr. brmæ ‘breme’, G brm-an-a) imaju u množini proširak 
naglašen akutom (npr. N mn. brem-æ ̃n-a).
Primjeri za imenice s proširkom -at- ili -t-: prȃsæ, prsata, prsatu, prȃsæ, 
(na) prsatu, (s) prsatam (mn. prašči, prašȋčkæ); mladńčæ, mladńčata, 
mladńčatu, (na) mladńčatu, (z) mladńčatam ‘domaća ptica na gospodarstvu’ 
(mjesto mn.: mladǐna ‘perad’); mőršæ, mőršata, mőršatu, mőršæ, (na) mőršatu, 
(z) mőršatam (mjesto mn.: blȃge ‘blago’); svńčæ (G jd. svńčata; kao mn. svȋńæ) 
‘svinja’; živńčæ, živńčata, živńčatu, živńčæ, (na) živńčatu, (ž) živńčatam 
(mjesto mn.: živȃd ‘stoka’ ili blȃge ‘blago’); tle, talta, taltu, tle, (pri) talæ̑tu, 
(s) taltam (mn. tæ̃ļiči). Mjesto množine imenice diětæ ‘dijete’ upotrebljava se 
zbirna imenica ženskoga roda (s posebnom naglasnom shemom) diěca ‘djeca’ 
koja se sklanja kako slijedi: diěca, decæ̃, decȋ, diěcu/dcu, (pri) decȋ, (z) decõ.
2.3. Imenice ženskoga roda
Imenice ženskoga roda imaju dva tipa sklonidbe, a-sklonidbu i suglasničku 
ili i-sklonidbu. Za oba tipa sklonidbe imamo više skupina, ovisno o prozodijskim 
shemama koje primjenjuju. A-sklonidba razlikuje pet skupina, a i-sklonidba tri 
skupine.
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2.3.1. a-sklonidba
Padežni dočetci (nastavci) za a-sklonidbu jesu:
N G D A L I
Jd. -a -æ -e -u -e -u
Mn. -æ -ø / (-i)  -am -æ -aj -ami
I u sklonidbi imenica ženskoga roda dočetci postaju izraz funkcije padežnih 
morfema u kombinaciji s određenim naglaskom. Nekoliko imenica kojima osnova 
završava na palatalni suglasnik (npr. hža, dǔša, zmļa...) mjesto nastavka -e u 
dativu i lokativu imaju (ili mogu imati i) nastavak -i.
2.3.1.1. Prva skupina
U prvoj skupini dugosilazni naglasak dolazi na osnovi u svim padežima 
jednine i množine.
Jd. čriȇšńa, čriȇšńæ, čriȇšńe, čriȇšńu, (na) čriȇšńe, (š) čriȇšńu; 
Mn. čriȇšńæ, čriȇšeń, čriȇšńam, čriȇšńæ, (na) čriȇšńaj, (s) čriȇšńami.
U G mn. kao individualna (kadšto i kao fakultativna) varijanta uz čriȇšeń, s 
nepostojanim -e- radi izbjegavanja suglasničke skupine na kraju, dolazi i oblik 
čriȇšńi (npr. pæ ̑t čriȇšeń ili pæ ̑t čriȇšńi).
Kao čriȇšńa ‘trešnja’ sklanjaju se i: bȃlta ‘sjekirica na kratkom dršku’ (G mn. 
bȃlti), bȃltica (deminutivni oblik od bȃlta), brȋtva ‘britva’, bȗkva ‘bukva’ (G 
mn. bȗkvi), gavæ̑dina ‘govedina’, græ ̑bļica ‘lopata za razgrtanje žara u krušnoj 
peći’, hȃdra ‘plahta’ (G mn. hȃdri i hȃder), hrȗška ‘kruška’ (G mn. hrȗšek), 
jȃlša ‘joha’ (G mn. jȃlši), kamuȏra ‘pomoćna prostorija ili sobica’, kasȋtva 
‘košnja’, klæ̑tva ‘psovka’, kȗsnica ‘kusnica; hladna prostorija’, lȗkńa ‘rupa’ 
(G mn. lȗkeń i lȗkńi), pasȏda ‘posuda’, patriȇba ‘potreba, nužda’ (i puõtreba), 
prȃvda ‘prepiranje; pravda’, præ ̑ļa ‘prelja’, ruȏža ‘cvijet; ruža’, siruȏta ‘jadnica, 
sirota’, skrȃdńica ‘stranica, daska sa strane (na krevetu)’, skȗha ‘kuhano jelo’, 
skuȏra ‘kora’, spaduȏba ‘spodoba; primjer’, spræ ̑ga ‘sprega, ispomoć (volova 
ili konja kada vuku)’, sriȇda (pored iznimno rijetkoga sriěda) ‘srijeda’, stæ ̑̑ļa 
‘stelja, nastor’, stȋska ‘stiska, gužva’, stiȇska ‘ustava (na potoku), umjetno 
jezerce’, svȃda ‘svađa’, svuȏra ‘srčanica, greda koja spaja prednji i zadnji dio 
taljiga, seljačkih kola’, škuȏla ‘škola’, šuȏjka ‘šojka’, šviȇļa ‘švelja’, talæ̑tina 
‘teletina’, tȏžba ‘tužba’, tuȏrba ‘torba’, vačæ̑rja ‘večera’, vȃdļa ‘oklada’, vȃga 
‘vaga’, viȇjka ‘svježa grančica s listovima’, vȗjna ‘ujna’, zamȗda ‘kašnjenje, 
zakašnjenje’, zȋpka ‘zipka, kolijevka’, žanȋtva/ženȋtva ‘ženidba’, žæ ̑tva ‘žetva’, 
žarjȃfka (i žarjȃhka) ‘žeravica’, žviȇgla ‘frula’, žȗrba ‘žurba’. 
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2.3.1.2. Druga skupina
U ovoj skupini svi padeži jednine i množine imaju akut na istome slogu 
osnove:
Jd. gõska, gõskæ, gõske, gõsku, (na) gõske, (z) gõsku; 
Mn. gõskæ, gõsek, gõskam, gõskæ, (na) gõskaj, (z) gõskami.
Uz gõsek, u G mn. dolazi rijetko i gõski. Kao gõska ‘guska’ idu također i 
imenice mõjka ‘zelena grančica koja se nosi na Cvjetnu nedjelju’, pĩļka ‘rupa u 
bačvi za točenje’, sũša ‘natkriveni prostor za poljodjelski alat i vozila’, tæ̃rčka 
‘trčka (ptica)’, zatĩca ‘(žensko) kumče’, žganĩca ‘rakija’ (kada se aludira na 
bednjansko žguńĩca). Od višesložnih imenica tako se sklanjaju gńuõjnica 
‘gnojište’, gõsanica ‘gusjenica’, pãvlaka ‘žabokrečina, sloj sitnoga raslinja i 
smeća na površini ustajale vode, mlake’, puõdlaga ‘podloga’, puõtreba ‘potreba, 
nužda’ (i patriȇba), vũsnica ‘usna’ (rjeđa varijanta i vűsnica).
Prema množini ove skupine ravna se i imenica tãčkæ (pluralia tantum): tãčkæ, 
tãček, tãčkam, tãčkæ, (h) tãčkaj, (s) tãčkami.
2.3.1.3. Treća skupina
U ovoj skupini, u kojoj je akut na posljednjem slogu svih padeža u jednini i u 
množini, zabilježili smo samo jedan primjer:
Jd. gaspã, gaspæ ̃, gaspiẽ, gaspõ, (pri) gaspiẽ, (z) gaspõ; 
Mn. gaspæ ̃, (gaspĩ ?), gaspãm, gaspæ ̃, (pri) gaspãj, (z) gaspõmi.
Budući da je nastavak naglašen, u A jd. nastavak je -o a ne -u.
2.3.1.4. Četvrta skupina
Ova skupina obuhvaća imenice koje u svim padežima jednine, osim u 
instrumentalu, te u svim padežima množine, osim u genitivu, imaju tromi 
naglasak (_̋), a u instrumentalu jednine i u genitivu množine dugosilazni naglasak 
(_̑). Naglasci su uvijek na istome slogu, najčešće na zadnjem slogu osnove (npr. 
dkla ‘služavka’, dešca ‘daščica’), a kadšto i na trećem slogu od kraja osnove 
(npr. vvarica ‘vjeverica’). 
Jd. žba, žbæ, žbe, žbu, (na) žbe, (ž) žȃbu; 
Mn. žbæ, žȃb, žbam, žbæ, (na) žbaj, (ž) žbami.
Kao žba ‘žaba’ sklanjaju se i: blazna ‘perina, blazina’, brska (rjeđe brskva) 
‘breskva’ (G mn. briȇsek), csta ‘cesta’, cőparnica ‘vještica’, cűra ‘vagina’, 
davanca ‘krvavica’, dkla ‘služavka’, dešca ‘daščica’, dska ‘daska’ (G mn. 
diȇsek/desiẽk, rijetko diẽski/diȇski), flša ‘boca, staklenka’, gńőča ‘uleknuće 
među blagim obroncima, uvala; jaruga’, grļica ‘grlica, golubica’, gbanica ‘sa-
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vijača od vučenoga tijesta (s orasima ili makom)’, hļa ‘halja’, hdavca ‘udo-
vica’, hrga ‘kvrga; velik komad’, hža (D jd. /k/ hži, L jd. /pri/ hži, /f/ ži) 
‘kuća’, hősta ‘šuma’, lavica ‘ilovača’, jbuka ‘jabuka’, jšarica ‘vrsta sitno-
ga guštera’, jpa (muški rod) ‘nestašan i poduzetan dječak koji se nameće kao 
vođa’, jőma ‘jama’, kabla ‘kobila’, kča ‘zmija’, kpa ‘kapa’, kpica ‘mala 
kapa, kapica’, kapca/kupca ‘plast (sijena)’, kapőńa ‘kopanja’, karűza ‘kuku-
ruz’, kša ‘kaša’, kšica ‘kašica’, kašca ‘koštica’, krpa ‘krpa’, klabasca ‘ko-
basica’, kļca ‘klica’, kńga ‘knjiga’, kődaļa ‘kudjelja’, kőza ‘koza’, krva ‘kra-
va’, kukuvča ‘kukavica’, kűpica ‘čaša’, lsica ‘lasica’, ļesca ‘lisica’, ļpa ‘lipa’, 
mtica ‘(pčelinja) matica’, mša ‘misa’ (D jd. /k/ mši, L jd. /pri/ mši), mkla 
‘metla’ (I jd. /z/ mæ ̑klu/mæ ̃klu), mlődańka ‘mladenka’, mőti ‘mati’ (u svim pa-
dežima jednine osim u N, A i I – mőti, mőtar, /z/ mȏtarju : mőtaræ, mőtare, 
/pri/ mőtare; mn. mőtaræ, mȏtar, mőtaram, mőtaræ, /pri/ mőtaraj, za mőtarami), 
mőtika ‘motika’, nadļa ‘nedjelja’, navsta ‘bratova žena’, nőga (i nuȏga/nuǒga) 
‘noga’, ńva ‘njiva’, palnca ‘podrum’, pļica ‘palica, štap’, pasnca ‘pesnica’, 
pša ‘paša’ (L jd. /na/ pši), pča ‘bijeli rubac (za glavu i ramena)’, pna ‘pje-
na’, poļca ‘polica’, pőstaļa ‘postelja, krevet’, prasca/presca ‘prasica’, prja 
‘predivo; ispreden grubi konopljeni konac’ (rijetko præ ̃ja), prsļica ‘preslica 
(i alat i biljka)’, pűca ‘djevojka’, pűra ‘purica’, rca ‘patka’, rakta ‘rakita, grmo-
lika vrba’, rpa ‘repa’, rba ‘riba’, rődbina ‘rodbina’, rőna ‘rana’, rősa (/ruǒsa) 
‘rosa’, rűšica ‘plahta (obično od konopljinog platna)’, sabőta ‘subota’, sjæ (plu-
ralia tantum) ‘čađa’, spa ‘sapa, dah’, sekra ‘sjekira’, Ssvatæ (pluralia tantum; 
G Siȇsvat) ‘Svi sveti, Sisvete’, sla ‘sila’, srutka ‘sirutka’, skűla ‘krasta’, slőma 
‘slama’, smőla ‘smola’, snha (/sniěha) ‘snaha; mladenka’, stna (/stiěna) ‘stije-
na’, stenca ‘stjenica’, stőpa ‘stupa’, s(v)k(a)rva ‘svekrva’ (dio govornika nije-
če tu riječ i kaže samo pűnica), šba ‘šiba’, šenca ‘pšenica’, šbica ‘šibica; žigi-
ca’, šńa ‘željezna traka; tračnica’, škrabutna ‘(biljka) povijuša’, šőca ‘ljubav-
nica’, štla ‘štala’, štļica ‘štalica’, taļca ‘telica, junica’, trļica ‘trlica’, tőča 
‘tuča, grad’, vadrca ‘vjedro’, vvarica ‘vjeverica’, vdra ‘vidra’, vļica ‘vilica’, 
vőda (i vuȏda/vuǒda) ‘voda’, zarnca ‘zornica’, zdla ‘zdjela’, zvzda ‘zvijezda’, 
živca ‘šikara, mlada (gusta) šuma’, žļca ‘žlica’. Kada se sklanja prema ovome 
tipu (a ne po petom), imenica zmļa ima lokativ /pa/ zmļe i rjeđe /pa/ zmļi.
Tako se sklanjaju i lokalni oblici muških imena: Jőža ‘Josip’, Jűra ‘Juraj’, 
Kőrļa ‘Karlo’ (danas rijetko), Gűsta ‘August’, Pőļda ‘Leopold’, Žga ‘Izidor’.
Nekoliko imenica iz ove skupine (hža, hősta, ńva, štla, palnca) pored 
obične množine (hžæ, hőstæ, ńvæ, štlæ) ima, po naglasku, posebne oblike 
za zbirnu množinu (s naknadnim duljenjem naglašenoga vokala): hȋža ‘skupina 
kuća/skupine kuća’, hȏsta ‘prostor s više površina šume’, ńȋva ‘prostor s više 
obrađenih njiva’ (i mikrotoponim Ńȋva za plodan dio u dolini potoka s ravnim ili 
blago nagnutim zemljištem), štȃla ‘skupina štala, dio sela s više štala’, palnȋca 
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‘više podruma jedan blizu drugoga’ (rijetko). Kako se u govoru Jesenja imenice 
srednjega roda u množini slažu s pridjevima u ženskom rodu, na prvi bi se pogled 
moglo raditi o množinskim oblicima srednjega roda. No njihova sklonidba ide 
posve sigurno u ženski rod (hȏsta, hȏst, hȏstam, hȏsta, /pa/ hȏstaj, /s/ hȏstami). 
Za razliku od ‘pojedinačne’ množine, koja ima tromi naglasak, zbirna množina 
ima dugosilazni naglasak, a zajednički im je jedino oblik za genitiv. Slična se 
razlika čuje i za imenice gńőča (gńȏča ‘uvale/uleknuća u terenu koje su jedna do 
druge’), živca (zb. mn. živȋca), a ovamo bi išli i slučajevi (iznimno rijetki) kao 
kada se umjesto pa sabőtaj kaže npr. zastȏnæmæ sæ pa sabuȏtaj ‘sastanemo se 
subotama’.
2.3.1.5. Peta skupina
U ovoj skupini u svim padežima jednine, osim u instrumentalu, i u svim 
padežima množine, osim u genitivu, imenice imaju dvosložni i dvovršni naglasak 
(_̌ _). 
Jd. pǐla, pǐlæ, pǐle, pǐlu, (na) pǐle, (s) pĩlu; 
Mn. pǐlæ, pĩl, pǐlam, pǐlæ, (na) pǐlaj, (s) pǐlami.
Po ovome se tipu sklanjaju brǒna ‘brana, drljača’, fǎla ‘zahvalnost’, gǐzda 
‘ponos, gizda’, hrja ‘hrđa’, hrǒna ‘hrana’ (A jd. /za/ hrǒnu/hrȏnu), krma 
‘trava za stočnu hranu, krmivo’, kǔna ‘kuna (zvjerka)’, ļiěska ‘lijeska’, mladǐna 
‘perad’, pǐla ‘pila’, pǐzda ‘vagina’, srna ‘srna’, slǔga ‘sluga’ (imenica muškog 
roda), suǒva ‘sova’, sviěča ‘svijeća’, svǐla ‘svila’, šǎla ‘šala’, trǎva ‘trava’, vrba 
‘vrba’, žǔna ‘žuna’.
Taj uzorak slijede i neke višesložne imenice kao čarnǐna ‘crnina; crna sorta 
grožđa ili vina’, mučnǐna ‘mučnina’, nutrǐna ‘unutrašnjost; nutrina’, praznǐna 
‘praznina’, rubanǐna ‘rublje’, slabǐna ‘slabine (kao dio tijela)’, sredǐna ‘sredina’, 
starǐna ‘starina; staro vino’, starašǐna/starešǐna ‘voditelj svadbene svečanosti 
(koji drži prigodne govore)’ (imenica je muškoga roda), tapļǐna ‘toplina’, tažǐna 
‘težina; težak osjećaj’, visǐna ‘visina’, vručǐna ‘vrućina’, živǐna ‘(domaća) 
životinja’ (i sa zbirnim značenjem). 
I ovdje valja napomenuti da se sve istovjetne pojave u jednom govoru ne 
odvijaju istodobno (usporedno) te da se istovjetne pojave u susjednim govorima 
šire različitom dinamikom. Tako prema bednjanskom pǒgα, ǐglα, zviězdα, kyø̌sα 
u govoru kako Gornjega tako i Donjega Jesenja nalazimo samo likove pőga 
‘sitna napuklina, sitan utor, puga’, gla ‘igla’, zvzda ‘zvijezda’, kősa ‘kosa (za 
košnju trave)’. Od Jedvajevih primjera mjesto tuhtǐna ‘ustajalost, ustajali miris’ 
u govoru Jesenja dolazi samo tűhtina. Inače su navedeni primjeri iz ove skupine 
stabilni. Istodobno za bednjansko miěglα ‘magla’ u Gornjem Jesenju nalazimo 
miěgla i mgla, dok u govoru Donjeg Jesenja imamo samo mgla, a lik miěgla 
može se (mogao se) kadšto čuti samo u kletvi miěgla tæ adnsi! ‘odnijela te 
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magla!’. Slično tomu, bednjanskomu miědzgα ‘mezgra’ (?), u govoru Gornjega 
Jesenja u uporabi su (bile) podjednako miědzga i mdzga, dok je u Donjem 
Jesenju uobičajen oblik miědzga, a varijanta mdzga čuje se (čula se) rijetko. 
Dok u govoru Donjega Jesenja instrumental imenica brǒna, hrja, krma 
glasi z brõnu, s hæ ̃rju, s kæ ̃rmu, za imenice mgla i trska pored uobičajenih 
oblika instrumentala z miẽglu, s triȇsku mogu se čuti i instrumentali za meglõ 
(vrlo rijetko) i s triẽsku. Pored zmļa ‘zemlja’ u govoru Donjeg Jesenja dolazi 
(rijetko) i varijanta zmļa, a odgovarajući su lokativi /pa/ zmļe i /pa/ zmļi 
te instrumentali (z.) zæ ̑mļu / (z.) zæ ̃mļu ili (z.) zamļõ, s mogućom razlikom u 
značenju (‘zemlja kao tvar’ i ‘zemlja za razliku od neba’). Imenica žna ‘žena, 
supruga’ rabi se rijetko, a mjesto nje obično dolazi bba ‘žena, supruga’ (što je 
bilo stigmatizirano kao primitivni seljački mačizam, naravno, prema kriterijima 
gradskih govora i standardnoga jezika) te žæ ̃ńska ‘ženska osoba, žena; supruga’. 
Kao što se iz ovoga vidi, odgovori na pitanja koja možemo sebi postaviti nisu 
uvijek jednoznačni.
Posebnu podskupinu unutar ove skupine tvore imenice kod kojih, prema 
naglasnim shemama, možemo pratiti (rekonstruirati) dvije ili čak tri usporedne 
različite varijante naglasne sheme. Najzorniji je primjer imenica vőda/vuǒda/
vuȏda ‘voda’:
Jd. vőda, vődæ, vőde, vődu, (h) vőde, (z) vuȏdu; 
Mn. vődæ, vuõd, vődam, vődæ, (h) vődaj, (z) vődami.
Jd. vuǒda, vadæ̃ (/vuǒdæ), vuǒde, vuȏdu (/vuǒdu), (h) vuǒde, (z) vuõdu 
/ (z) vadõ;
Mn. vuǒdæ, vuõd, vuǒdam, vuǒdæ, (h) vuǒdaj, (z) vadőmi.
Jd. vuȏda, vuȏdæ, vuȏde, vuȏdu, (h) vuȏde, (z) vuȏdu; 
Mn. vuȏdæ, vuȏd, vuȏdam, vuȏdæ, (h) vuȏdaj, (z) vuȏdami.
Prva shema ove paradigme izvučena je iz zapisa (bilježenje rečenica i kratkih 
tekstova), druge su dvije svojevrsna rekonstrukcija jer su sastavljene samo dijelom 
na temelju zapisanih oblika iz spontanih izričaja, a dijelom na temelju naknadnih 
ispitivanja (u kojima je najvažnija briga bila izbjeći sugeriranje odgovora). Iako 
je prva shema svojstvena pretežno mlađem naraštaju govornika (iz 1960-ih i 
1970-ih godina, a veliko je pitanje koliko danas ima takvih govornika koji čuvaju 
autentični tradicionalni govor), za preostale dvije ne može se sa sigurnošću tvrditi 
da je ijedna od njih svojstvena, kao cjelovita i dosljedna shema, ovom ili onom 
tipu govornika. Ipak, čini se da treći tip (vuȏda – s naknadnim duljenjem vokala) 
ima stanoviti afektivni prizvuk (Kk jæ vļika vuȏda!), a drugi se tip (npr. G jd. 
vadæ ̃; I jd. z vadõ) i kod starijih osoba čuo rjeđe od prethodna dva.
Gotovo se sve to može reći za još nekoliko imenica s paralelnim naglasnim 
shemama u sklonidbi. To su nőga/nuǒga/nuȏga ‘noga’, s trima varijantama, te 
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s dvjema varijantama glǎva/glȃva ‘glava’, rǒka/rȏka ‘ruka’, zǐma/zȋma ‘zima’, 
a varijanta pæ ̑ta/pta ‘peta’ samo je dopuštena i slabo u zapisima potvrđena. 
Dajemo paralelne naglasne sheme za te imenice.
Imenica nőga/nuǒga/nuȏga: 1. Jd. nőga, nőgæ, nőge, nőgu, (na) nőge, (z) 
nuȏgu; Mn. nőgæ, nuȏg (/nuõg), nőgam, nőgæ, (na) nőgaj, (z) nőgami; 2. Jd. 
nuǒga, nagæ ̃, nuǒge, nuǒgu/nuȏgu, (na) nuǒge, (z) nuõgu / (z) nugõ; Mn. nuǒgæ, 
nuõg, nuǒgam, nuǒgæ, na nuǒgaj, (z) nugőmi; 3. Jd. nuȏga, nuȏgæ, nuȏge, 
nuȏgu, (na) nuȏge, (z) nuȏgu; Mn. nuȏgæ, nuȏg, nuȏgam, nuȏgæ, (na) nuȏgaj, 
(z) nuȏgami. Iako se svaki govornik ravna prema svojim navikama, čini se da 
kadšto isti govornik bira između triju mogućnosti, iako je prva shema u govoru 
najčešća. Imenica sa značenjem ‘glava’: 1. Jd. glǎva, glǎvæ (rijetko glavæ̃), glǎve, 
glǎvu (/glȃvu), (na) glǎve, (z) glãvu / (z) glavõ; Mn. glǎve, glãv, glǎvam, glǎvæ, 
(na) glǎvaj, (z) glavőmi; 2. Jd. glȃva, glȃvæ, glȃve, glȃvu, (na) glȃve, (z) glãvu; 
Mn. glȃvæ, glȃv (rijetko), glȃvam, glȃvæ, (na) glȃvaj, (z) glȃvami. Imenica sa 
značenjem ‘ruka’: 1. Jd. rǒka, rukæ ̃, rǒke, rȏku (/rǒku), (na) rǒke, (z) rõku / (z) 
rukõ; Mn. rȏkæ/rǒkæ (rijetko), rõk, rǒkam, rǒkæ/rȏkæ (rijetko), (na) rǒkaj, (z) 
rukőmi; 2. rȏka, rȏkæ, rȏke, rȏku, (na) rȏke, (z) rȏku (rijetko); Mn. rȏkæ, rȏk 
(rijetko), rȏkam, rȏkæ, (na) rȏkaj, (z) rȏkami. Imenica ‘zima; hladno’: 1. Jd. zǐma 
(npr. zǐma mi jæ ‘hladno mi je’), zǐmæ (ali izraz s zimæ ̃ ‘ove, protekle zime’), 
zǐme, zǐmu/zȋmu, (pa) zǐme, (z.) zĩmu; Mn. zǐmæ, zĩm, zǐmam, zǐmæ, (pa) zǐmaj, (z.) 
zǐmami; 2. Jd. zȋma (npr. bla jæ dőga zȋma ‘bila je duga zima’), zȋmæ (npr. hmæ ̑r 
jæ ad zȋmæ ‘umro je od zime/hladnoće’), zȋme (npr. /g./ zȋme ‘prema zimi’), zȋmu, 
(pa) zȋme (‘po hladnoći’), (z.) zĩmu; Mn. zȋmæ, zȋm, zȋmam, zȋmæ, (pa) zȋmaj, 
(z.) zȋmami. Za imenicu sa značenjem ‘peta’ bilo je vrlo malo potvrda iz zapisa 
spontanih izričaja pa su sheme rekonstruirane na temelju naknadnih anketa: 1. Jd. 
pta, ptæ, pte, ptu (/pæ ̑tu), (na) pte, (s) pæ ̃tu; Mn. ptæ, pæ ̃t, ptam (npr. 
dȃj si ptam vtra ‘daj petama vjetra, bježi’), ptæ, (na) ptaj, (s) patőmi; 2. Jd. 
pæ ̑ta, pæ ̑tæ, pæ ̑te, pæ ̑tu, (na) pæ ̑te, (s) pæ ̑tu; Mn. pæ ̑tæ, pæ ̃t, pæ ̑tam, pæ ̑tæ, (na) 
pæ ̑taj, (s) pæ ̑tami. U govoru govornici ne odjeljuju strogo jednu shemu od druge. 
Naglasni tip za G jd. patæ̃ nisam zabilježio (iako je moguć).
Imenica sstra ‘sestra’ sklanja se razmjerno dosljedno: Jd. sstra, sstræ/
sastræ ̃, sstre, sstru, (pri) sstre, (s.) sæ ̃stru / (s.) sastrõ; Mn. sstræ, sæ ̃ster/
sastiẽr (rijetko i sæ ̃stri), sstram, sstræ, (pri) sstraj, (s.) sstrami/sastrőmi. 
Iako ne toliko dosljedno kao navedene imenice, i neke druge imenice pokazuju 
dvije moguće sheme (1. i 2.: _̋ _-a : _̌ _-a), s tim da je jedna od njih uobičajena 
(stna, grda, dska, snha, ruǒsa, gļȋsta, čmæ̑la, dȗša), a druga rjeđa i 
nepotpunija (stiěna, grda, diěska, sniěha, rősa, gļǐsta, čmla, dǔša). Riječ zőrja/
zuǒrja ‘zora’ u uporabi je vrlo rijetka, a Guǒra dolazi samo kao mikrotoponim. 
Iako inače slijedi shemu čriȇšńa, imenica jȗha ‘juha’ uz instrumental (z) jȗhu 
ima I jd. (z) jũhu. Imenice ruǒsa, gļǐsta, čmla, dǔša nemaju instrumentala s 
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akutom (_̃) na posljednjem slogu. U D i L jd. imenica dǔša ima oblike (g.) dǔši i 
/pri/ dǔši (ne oblike na -e). Navedene sheme (djelomice rekonstruirane pomoću 
odgovora na pitanja) pokazuju kako unutar jednoga sklonidbenoga sustava jedni 
oblici mogu utjecati na druge. 
2.3.2. i-sklonidba
Kao što je određen broj nesigurnosti postojao za imenice a-sklonidbe tipa 
_̌-a, još je više nesigurnosti za dio imenica i-sklonidbe. Naime, za imenice te 
sklonidbe imali smo u zapisanim rečenicama i tekstovima (osim za nekoliko 
najobičnijih, najčešćih) vrlo malo potvrda za neke padeže jednine (npr. dativ, 
lokativ i instrumental), a u množini su za te padeže potvrde gotovo redovito 
potpuno izostale. Razlog tomu može biti u samom značenju imenica (nema 
posebne potrebe za izricanjem njihove množine) ili pak u rijetkoj njihovoj 
uporabi. Pokazalo se da su naknadne provjere (pomoću pitanja govornicima) 
bile složene (a odgovori nerijetko nepouzdani) jer je pitanja trebalo postavljati 
tako da se pomoću njih ispitanicima što manje sugeriraju odgovori. Osim toga, 
mnogi ispitanici svako su takvo pitanje doživljavali kao puko cjepidlačenje jer 
– po njihovu mišljenju – sve se to može reći i na onom tipu jezika koji se uči u 
školi (te rabi u crkvi), pa čemu se onda zamarati time kako se kaže. U ovom tipu 
deklinacije ima priličan broj naglasaka (dugosilaznoga i akuta) na kraju riječi 
(-jõ, -ȏm, -æ ̑m, -iẽ, -mĩ).
Padežni dočetci za i-sklonidbu jesu:
N G D A L I
Jd. -ø -i -i -ø -i -jõ / -ju
Mn. -i -i -æ̑ / -am -i -iẽ / -e -mĩ
2.3.2.1. Prva skupina
Jd. riȇč, riȇči, riȇči, riȇč, (pri) riěči, (z) rečjõ (danas i riẽčju); 
Mn. riȇči, riẽči, rečæ̑m, riȇči, (pri) rečiẽ, (z) rečmĩ.
U I jd. /j/ u dočetku je labilno pa se kadšto može čuti i (z) rečõ, (z) riẽču.
Kao riȇč ‘riječ’ mijenjaju se čȋ ‘kći’ (G jd. čæ̑ri, D mn. čæ̑ram; mjesto I mn. 
čarmĩ dolazi obično oblik čæ̃ri ako je u sintagmi kakav dodatak u padežu: (s.) 
svőjimi čæ ̃ri ‘sa svojim kćerima’, (z) miȇńimi čæ ̃ri ‘s manjim kćerima’), lȃž ‘laž’, 
muȏč ‘moć’, nȋt ‘nit’ (I jd. /z/ nĩtju), skæ ̑rb ‘briga, skrb’, tȋr ‘utabana staza u 
snijegu’ (I jd. /s/ tĩrju, L mn. /pa/ tĩre), viȇs (samo u jd.) ‘posjet iz dokolice u 
susjedstvu, u selu’, vȗš ‘uš’, zviȇr ‘zvijer’, živȃd ‘stoka, blago’.
Tako se sklanjaju i imenice s višesložnom osnovom kao kakuȏš ‘kokoš’ (G jd. 
kakuȏši, L jd. /na/ kakuǒši, I jd. /s/ kakašjõ, L mn. /pri/ kakašiẽ i /pri/ kakuõše), 
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mȋsel ‘misao’, pamuȏč ‘pomoć’, parȏt ‘krilo’ (L mn. /na/ parutiẽ, I mn. /s/ 
parutmĩ), pļiȇsen ‘plijesan’, spuȏved ‘ispovijed’, rȃven ‘ravnina, ravnica’, živȃd 
‘stoka, blago’.
2.3.2.2. Druga skupina
Imenice ove skupine razlikuju se od prethodne po tome što u G i D jd. mjesto 
dugosilaznog (_̑) imaju tromi naglasak (_̋), a tako i u N i A mn. Tako se mijenjaju 
duȏb ‘doba /približno vrijeme/ dana, trenutak u danu’ (dő sæ dőbi ‘do ovoga 
trenutka’, dő kæ dőbi butæ čűļi ‘do kojega ćete sata biti budni’), hæ ̑rž ‘raž’, kæ̑rv 
‘krv’, krvi, (L jd. /h/ krvi, I jd. /s/ karvjõ ili /s/ kæ̃rvju), skæ ̑rb ‘skrb, briga’, 
stæ ̑rn ‘strn, strnika’, suȏl (G jd. sőļi) ‘sol’, strȏn ‘strana’, zuȏb ‘zob’.
2.3.2.3. Treća skupina
Kao što se u prethodnoj skupini rijetko za G jd. uz skrbi može čuti i skæ ̑rbi, 
tako za imenice u ovoj skupini u G i D jd. te u N i A mn. ta dva naglaska dolaze 
kao ravnopravne varijante. Tako bæ ̑rv (G jd. brvi/bæ ̑rvi) ‘brv’, kuȏst (G jd. 
kősti/kuȏsti) ‘kost’, klȏp (G jd. klőpi/klȏpi) ‘klupa’, kļiȇt (G jd. kļti/kļiȇti) 
‘klijet’, mȏst (G jd. mősti/mȏsti) ‘mast’, nuȏč (G jd. nőči/nuȏči) ‘noć’, pæ ̑č (G 
jd. pči/pæ ̑či) ‘peć’, svæ ̑rž (G jd. svrži/svæ ̑rži) ‘grana’, žæ ̑rt (G jd. žrti/žæ ̑rti) 
‘motka položena preko sijena ili slame da ga drži na vozu (/kolima) i pričvršćena 
užetima’. 
Imenica stvãr ‘stvar’ mijenja se ovako: Jd. stvãr, stvãri, stvãri, stvãr, (na) 
stvãri, (s.) stvãrju (iznimno rijetko stvarjõ); Mn. stvãri, stvãri, stvãr(j)am?, 
stvãri, (na) stvãre, (s.) stvãrmi. Tomu tipu pripada i imenica arãl (G jd. arãļi) 
‘(zemljišno) jutro’. Tako se sklanja i nekoliko imenica s višesložnom osnovom 
kao jãkast ‘jakost’, ļiẽnast ‘lijenost’, zãvist (uz jãl ‘jal, zavist’). 
Imenica rt ‘stražnjica’ ima ovakvu promjenu: Jd. rt, rȋti, rȋti, rt, (pa) rȋti, (z) 
rȋtju; Mn. rȋti, rĩti, ritæ̑m, rȋti, (pa) ritiẽ, (z) rĩtmi ili (z) rĩti. S tromim naglaskom 
(_̋ _-ø) na drugom slogu od kraja osnove u N jd. ide i nekoliko višesložnih imenica 
kao mlődast ‘mladost’, mlast ‘milost’, pőmat ‘pamet, razum’ (ipak, u izrazu zæ ̃jti 
h pȏmat ‘prisjetiti se; povesti računa /o čemu/’ dolazi drugi tip naglaska), rdast 
‘radost’, strast ‘starost’, žlast ‘žalost’.
Imenica kǒpel ‘kupelj’ rijetka je i dolazi samo u dobrohotnoj psovci (blagom 
prijekoru upućenom obično djetetu) jer se više ne zna pravo značenje riječi: ‘n 
ti kǒpel ‘da ti kupelj! ‘tako ti kupelj!’. Imenica lȃs podjednako se mijenja kao 
imenica muškoga roda (Jd. lȃs, lȃsa, lȃsu, lȃs, /na/ lãsu, /z/ lȃsam; Mn. lȃsi, 
lãsav, lȃsam, lȃsæ, /pa/ lãse, /z/ lãsi), sa značenjem pretežno ‘pojedinačna vlas 
kose’ te po i-sklonidbi (Jd. lȃs, lȃsi, lȃsi, lȃs, /na/ lǎsi, /z/ lasjõ; Mn. lȃsi, lãsi, 
lasæ ̑m, lȃsi, /na/ lasiẽ, /z/ lasmĩ), u množini pretežno sa zbirnim značenjem ‘kosa, 
vlasi’. Kao što se vidi, u N i A jd. te u N mn. obje se imenice po obliku poklapaju.
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Pregled naglasnih shema
Osim u slučajevima kada je to relevantno (npr. za tipove kao mdved, fǔrek, 
riȇč i sl.), u shemama se ne naznačuju nenaglašeni slogovi u prednaglasnom 
položaju (pri „kolonalnom“ naglasku, naglasak se ponaša jednako, primjerice u 
imenicama csta, koja je dvosložna, i cőparnica, koja je četverosložna).
IMENICE MUŠKOGA RODA
N G D A L I
1. 
Jd. _̑ _-ø _̑ _-a _̑ _-u _̑ _-a /  -ø _̑ _-u _̑ _-am (diȇdek)
Mn. _̑ _-i _̑ _-av _̑ _-am _̑ _-æ _̑ _-e _̑ _-i
2.
Jd. _̃ _-ø _̃ _-a _̃ _-u _̃ _-a /  -ø _̃ _-u _̃ _-am (ciẽńak)
Mn. _̃ _-i _̃ _-av _̃ _-am _̃ _-æ _̃ _-e _̃ _-i
3.
Jd. _̋ _-ø _̋ _-a _̋ _-u _̋ _-a /  -ø _̋ _-u _̋ _-am (psek)
Mn. _ _-i _̑ _-av _̋ _-am _̋ _-æ _̑ _-e _̑ _-i
4.
Jd. _̋-ø _̋-a _̋-u _̋-a /  -ø _̑-u _̋-am
(brt)
Mn. _̋-i _̑-av _̋-am _̋-æ /  -ø _̑-e _̑-i
5.
Jd. _̌ _-ø _ _̋-a _ _̋-u _ _̋-a /  _̌ _-ø _ _̑-u _ _̋-am (mdved)
Mn. _ _̋-i _ _̑-i _ _̋-am _ _̋-æ _ _̑-e _ _̑-i
6.
Jd. _̑-ø _̑-a _̑-u _̑-a /  _̑-ø _̃-u _̑-am (grȃd)
Mn. _̑-i _̃-av _̑-am _̑-æ _̃-e _̃-i
7.
Jd. _̋-ø _̌-a _̌-u _̌-a /  _̋-ø _̃-u _̌-am (kőń)
Mn. _̌-i _̃-av _̌-am _̌-æ _̃-e _̃-i 
8.
Jd. _̃-ø _̌-a _̌-u _̌-a /  _̃-ø _̃-u _̌-am (bĩk)
Mn. _̌-i _̃-av _̌-am _̌-æ _̃-e _̃-i
9.
Jd. _̌ _-ø _̌-a _̌-u _̌-a /  _̌ _-ø _̃-u _̌-am (fǔrek)
Mn. _̌-i _̃-av _̌-am _̌-æ _̃-e _̃-i 
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IMENICE SREDNJEGA RODA
N G D A L I
1.
Jd. _̑-e / _̑-æ _̑-a _̑-u
_̑-e / 
_̑-æ _̑-u _̑-am (tiȇle, 
puȏļæ) 
Mn. _̑-a _̑-ø _̑-am _̑-a _̑-e _̑-i
2.
Jd. _̃-e / _̃-æ _̃-a _̃-u
_̃-e / 
_̃-æ _̃-u _̃-am (vrãčtve, 
brõńæ)
Mn. _̃-a _̃ _-ø _̃-am _̃-a _̃-e _̃-i
3.
Jd. _-æ ̃ _-ã _-ũ _-æ ̃ _-ũ _-ãm
(jalšjæ ̃)
Mn. _-ã _-ø (?) _-ãm _-ã _-iẽ _-ĩ
4.
Jd. _̑-e _̑-a _̑-u _̑-e _̑-u _̑-am (čriȇve, 
vȗhe)Mn. _̃-a _̃-ø _̃-am _̃-a _̃-e _̃-i
5.
Jd. _̋-e / _̋-æ _̋-a _̋-u
_̋-e / 
_̋-æ _̋-u _̋-am (jle, 
rtišæ)
Mn. _̑-a _̑-ø _̑-am _̑-a _̑-e _̑-i
6.
Jd. _̌-e _̌-a _̌-u _̌-e _̃-u _̌-am
(čle)
Mn. _̃-a _̃-ø _̃-am _̃-a _̃-e _̌-i
7.
a. 
Jd. _̋-æ / _̑-æ _̋-an-a _̋-an-u
_̋-æ / 
_̑-æ _̋-an-u _̋-an-am (brmæ, 
vriȇmæ)
Mn. _-æ ̃n-a _-æ ̃n-ø
_-æ ̃n-
am _-æ ̃n-a _-æ ̃n-e _-æ ̃n-i
7.
b.
Jd. _̋-æ / _̌-æ
_̋-at-a / 
_-t-a _̋-at-u







Mn. (ova skupina nema množine)
IMENICE ŽENSKOGA RODA
a-sklonidba
N G D A L I
1.
Jd. _̑-a _̑-æ _̑-e _̑-u _̑-e _̑-u
(čriȇšńa)
Mn. _̑-æ _̑ _-ø _̑-am _̑-æ _̑-aj _̑-ami
2.
Jd. _̃-a _̃-æ _̃-e _̃-u _̃-e _̃-u
(gõska)
Mn. _̃-æ _̃-ø _̃-am _-æ _̃-aj _̃-ami
3.
Jd. _-ã _-æ ̃ _-iẽ _-õ _-iẽ _-õ
(gaspã)
Mn. _-æ _-ĩ (?) _-õm  (_-ãm?) _-æ _-ãj _-õmi
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4.
Jd. _̋-a _̋-æ _̋-e _̋-u _̋-e _̑-u
(žba)
Mn. _̋-æ _̑-ø _̋-am _̋-æ _̋-aj  _̋-ami
5.
Jd. _̌-a _̌-æ _̌-e _̌-u _̌-e _̃-u
(pǐla)
Mn. _̌-æ _̃-ø _̌-am _̌-æ _̌-aj _̌-ami
i-sklonidba
N G D A L I
1.
Jd. _̑-ø _̑-i _̑-i _̑-ø _̌-i _-jõ
(riȇč)
Mn. _̑-i _̃-i _-æ ̑m _̑-i _-iẽ _-mĩ
2.
Jd. _̑-ø _̋-i _̋-i _̑-ø _̌-i _-jõ
(hæ ̑rž)
Mn. _̋-i _̃-i _-æ ̑m  (_-ȃm?) _̋-i _-iẽ _-mĩ
3.








Mn. _̋-i / (_̑-i) _̃-i _-æ ̑m
_̋-i /
_̑-i _-iẽ _-mĩ
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La déclinaison des substantifs dans le parler  
de la Commune de Jesenje
Résumé
Le parler de la plus grande partie de la Paroisse de Jesenje, ainsi que de la 
Commune de Jesenje, appartient à la zone des parlers kaïkaviens archaïsants, ou 
bien au groupe des parlers kaïkaviens du Zagorje et de la vallée de la rivière Bed-
nja. Le présent travail tâche de décrire le système de déclinaison, dans le parler 
en question, suivant trois genres grammaticux (masculin, neutre, féminin), deux 
nombres (singulier, pluriel) et six cas (nominatif, génitif, datif, accusatif, loca-
tif, instrumental). À l’accusatif singulier des substantifs masculins, la déclinaison 
exprime aussi la différence entre „l’animé“ et „l’inanimé“. Cependant, les dési-
nences (les terminaisons) de déclinaison n›expriment pas à elles mêmes les com-
binaisons des significations grammaticales mentionnées. Chaque désinence se 
combine obligatoirement avec l›un des quatre accents mélodiques (_̋ , _̑ , _̃ , _̌ ), 
soit sur le lexème, soit sur la désinence. C’est la combinaison de la désinence et 
de l›accent mélodique qui exprime différentes significations des cas. Le parler du 
Jesenje distingue neuf groupes pour la déclinaison des substantifs masculins, huit 
groupes pour le neutre ainsi que cinq groupes pour la déclinaisom en -a et tro-
is groupes pour la declinaison en -i des substantifs féminins. Le travail se termi-
ne par une présentation sous forme d’un tableau synoptique des types de décli-
naison. 
Ključne riječi: imenica, rod (muški, ženski, srednji), broj (jednina, množina), 
sklonidba, padež, „živo“, „neživo“, osnova, dočetak (nastavak), naglasak 
(melodijski)
Mots-clé: substantif, genre (masculin, féminin, neutre), nombre (singulier, plu-
riel), déclinaison, cas, „animé“, „inanimé“, thème, désinence, accent (mélo-
dique)
